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En la investigación tesis denominado: El uso de las Tics y su influencia en el 
desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de 
Lurigancho, del distrito de San Juan de Lurigancho. Tuvo como objetivo principal 
Determinar la influencia de las TICs en el desarrollo de la comprensión lectora, en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Nestor 
Escudero Otero –UGEL 05, 2017. La investigación fue de tipo aplicada con un  diseño 
cuasi experimental, de corte longitudinal,. La población de estudio corresponde a 82 
estudiantes de dos secciones de sexto grado A y B, con una muestra censal. Se aplicó 
como técnica la encuesta y los respectivos instrumentos o cuestionarios (Cuestionario de 
Uso de las Tics y Cuestionario para evaluar la comprensión lectora). El estudio fue 
desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Como método de investigación correspondió al 
hipotético-deductivo. Y para la contrastación de hipótesis se aplicó el R2.  Se concluyó, 
gracias al coeficiente de correlación múltiple de Pearson (R) que resulto igual a 0.717 el 
cual indica que existe un alto grado de correlación entre la variable uso de las TICs y la 
comprensión lectora. Por lo que se recomienda continuar las investigaciones y continuar 
con la actualización de nuestra formación docente en el uso de estas tecnologías. Los 
resultados demuestran que el grado de relación es alta. 
 








In the thesis research called: The use of Tics and its influence on the development 
of reading comprehension in the sixth grade students of primary education of the 
Educational Institution Néstor Escudero Otero -UGEL 05, 2017, of the district of San Juan 
de Lurigancho. Its main objective was to determine the influence of ICTs in the 
development of reading comprehension, in the students of the sixth grade of primary 
education of the Educational Institution Néstor Escudero Otero -UGEL 05, 2017.  The 
research was of the type applied with a quasi experimental, longitudinal cut design. The 
study population corresponds to 82 students from two sections of sixth grade A and B, 
with a census sample. The survey and the respective instruments or questionnaires were 
applied as a technique (Quiz of Use of Tics and Questionnaire to evaluate reading 
comprehension). The study was developed under the quantitative approach. As a research 
method, it corresponded to the hypothetico-deductive. And for the test of hypothesis R2 
was applied. It was concluded, thanks to the multiple correlation coefficient of Pearson (R) 
that was equal to 0.717 which indicates that there is a high degree of correlation between 
the variable use of ICTs and reading comprehension. Therefore, it is recommended to 
continue the research and continue updating our teacher training in the use of these 
technologies. The results show that the degree of relationship is high. 
 









La presente tesis de investigación tiene como título: El uso de las Tics y su influencia 
en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de 
Lurigancho., la cual está orientada a demostrar y comprobar el efecto del uso de las TICs 
en la comprensión lectora, con el fin de considerar de manera fundada su utilización como 
una estrategia metodológica viable, complementaria del programa regular de enseñanza 
aprendizaje para poder superar, con el tiempo, el gran problema de la comprensión lectora.  
El programa aplicado permitio que se lea una gran variedad de textos de acuerdo a 
los intereses de los lectores, concentrarse en la comprensión, eliminar tensiones al no haber 
juicio público de sus habilidades lectoras o de comprensión (como sí ocurre en la lectura 
oral pública), mejorar la ortografía de palabras usuales, que el lector respete y adecue su 
lectura a sus propios ritmos y acostumbrar al estudiante a utilizar la lectura como método 
de estudio. Asimismo, se buscó ayudar a los estudiantes a mejorar sus niveles de 
comprensión en las dimensiones que se ha trabajado: nivel literal, nivel inferencial y nivel 
crítico; esto conlleva a que los estudiantes puedan desarrollar contenidos explícitos, 
implícitos y puedan formular juicios basándose en la experiencia y valores. 
De ahí que la importancia de las TIC’s en educación este fundamentadas en el 
creciente cambio de la sociedad y al acceso a la información.  
La importancia de esta investigación radica en que pretende ser el punto de partida 
para que se realicen otras, que contribuyan al mejoramiento de la comprensión lectora del 
estudiante de los distintos niveles educativos como se ha hecho en otros países, para que 
de esa manera se establezcan programas similares a la que se propone como complemento 
de los Programas Oficiales. 
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En la investigación se ha utilizado el método Hipotético Deductivo para probar las 
hipótesis y comprobar los resultados favorables de la investigación propuesta. Así mismo, 
se complementó con la técnica de prueba escrita y su instrumento el cuestionario de 
preguntas aplicado a los estudiantes del quinto grado de educación primaria de la 
Institución en mención. 
En el capítulo I, incluye el Problema de Investigación, en el que se proponen: El 
planteamiento y formulación del problema; los objetivos; la justificación; los antecedentes 
y las limitaciones que se presentaron para el desarrollo de la investigación. 
El capítulo II, se esboza el Marco Teórico, haciendo el recuento de los principales 
estudios relacionados con nuestra investigación. En él se enmarca y sostiene el problema y 
se clasifica la hipótesis formulada. 
En el capítulo III,  presenta las Hipótesis y la operacionalización de las variables 
En el capítulo IV. se presenta el Marco Metodológico en el que se plantea las 
hipótesis principales y específicas, analizando las variables empleadas, el tipo y método de 
investigación utilizado así como el diseño de investigación; asimismo, se describe el 
tamaño de la población, la muestra, los instrumentos y el diseño estadístico aplicado. 
En el capítulo V, se presentan los resultados estadísticos que se interpreta mediante 
cuadros y gráficos, con su respectiva discusión. 
Comprende la discusión de los resultados 
detalla las conclusiones  
Presenta las sugerencias  




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La nueva sociedad del conocimiento está sustentada en un cambio acelerado y sin 
precedentes de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC´S), así como en 
la acumulación y diversificación del conocimiento. En el ámbito tecnológico es palpable la 
tendencia hacia la convergencia global de los medios masivos de comunicación, las 
telecomunicaciones y los sistemas de procesamiento de datos, y bajo esta perspectiva la 
vida útil del conocimiento tiende a abreviarse. Cada día se requieren mayores 
conocimientos pero éstos tienden a tener una aplicación y una vigencia cada vez más 
limitada.  
La información actualmente se encuentra en “bancos de datos” que día a día se 
actualizan y se enriquecen. Las nuevas tecnologías de información y comunicación 
representan la más profunda mutación antropológica cultural y están destinadas a 
modificar nuestros modos de significación, es decir, nuestro modo de apropiación de 
signos, nuestra concepción espacio temporal, nuestra noción básica de realidad, el estatuto 
del saber, y las estructuras y relaciones sociales cristalizadas desde hace siglos 
configurando nuevas relaciones de poder (Cuadra, 2006). Sin embargo, en la actualidad se 
puede decir que existe el “analfabetismo digital” o también llamado “brecha digital”, y 
éste término se aplica para dar cuenta de las serias asimetrías a las que nos enfrentamos 
desde el punto de vista de la conexión a redes de acceso cultural y las nuevas tecnologías 
(Cuadra, 2006). 
En el caso particular de América Latina, es notorio, que existe una participación 
marginal en ésta revolución digital, debido a la gran desigualdad social que impera en ella. 
Es importante resaltar que en Latinoamérica, se dan fuertes contrates; una parte importante 
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de la población no tiene acceso a las TIC´S, y la población que si tiene la facilidad de 
acceder a ellas, no tiene la formación adecuada para optimizar su utilización y aprovechar 
así todo el potencial que ésta ofrece. Es entonces que se habla de la existencia del 
“analfabetismo informacional”, que se caracteriza por el poco conocimiento de las TIC´S y 
por lo tanto el limitado aprovechamiento de éstas, además del pobre o nulo nivel de 
criticidad hacia ellas (Uribe, 2007). La población que se encuentra bajo esta denominación, 
no cuenta con una adecuada formación o competencias en el manejo de las TIC´S, por lo 
general han adquirido las habilidades para operar (medianamente) estas herramientas 
tecnológicas de forma empírica y autodidacta. Así también existe la llamada 
“alfabetización informacional”, que se caracteriza por una mejor utilización y un nivel de 
preparación o competencias como producto de una formación específica para el correcto 
uso de las TIC´S.  
De acuerdo con Castells (1998), la capacidad o falta de capacidad de la sociedad 
para dominar la tecnología, define en buena medida su destino. Por lo que es necesario que 
la “sociedad” se desarrolle acorde a la “sociedad de la información y el conocimiento”, lo 
cual implica que la población deberá tener acceso, apropiación y uso efectivo de las TIC´S 
(Uribe, 2007).  
Los avances en las tecnologías de información y comunicación, han impactado a la 
educación, debido a que “nuestra sociedad hoy, y con toda seguridad en el futuro, estará 
invadida por éstas” (Silva et al. 2006). Bajo este tenor, la educación deberá transformar el 
qué, cómo y para qué se aprende, así como también se hace indispensable incluir en los 
programas de estudio las estrategias necesarias para que alumnos y profesores adquieran 
las competencias pertinentes para el correcto uso y aprovechamiento de las TIC´S. Según 
Marqués (2000), las principales funciones de las TIC´S en educación son: Un medio de 
expresión. Un canal de comunicación. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cómo influye el uso de las TICs en la comprensión lectora, en los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de Lurigancho? 
1.2.2.  Problemas específicos 
PE1: ¿Cómo influye el uso de las TICs en la comprensión literal, en los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de Lurigancho? 
PE2: ¿Cómo influye el uso de las TICs en la comprensión inferencial, en los estudiantes 
del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 
2017, del distrito de San Juan de Lurigancho? 
PE3: ¿Cómo influye el uso de las TICs en la comprensión critica, en los estudiantes del 6to 
grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de Lurigancho? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar que el uso de las TICs influye en el desarrollo de la comprensión lectora, 
en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero 
Otero UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar si el uso de las TICs influye en la comprensión literal, en los estudiantes 
del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 
2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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OE2: Determinar si el uso de las TICs influye en la comprensión inferencial, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
OE3: Determinar si el uso de las TICs influye en la comprensión critica, en los estudiantes 
del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 
2017, del distrito de San Juan de Lurigancho.  
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El proyecto Las TIC y la comprensión lectora nace a partir de la necesidad que 
tienen los estudiantes por mejorar los procesos de comprensión lectora, puesto que es un 
problema generalizado en las Instituciones Educativas. Es por esto que se hace necesaria la 
implementación de estrategias didácticas que contribuyan a mejorar las competencias 
lectoras en los educandos del sexto grado de educación primaria. 
Por lo tanto las TIC´S representan un medio para fortalecer los entornos educativos 
actuales. Los avances en el uso de las TIC´S se han reflejado sobre manera en los procesos 
de enseñanza aprendizaje actuales. Se ha generado una nueva cultura en el desarrollo de 
estrategias y herramientas empleadas en dicho proceso, siendo el caso, por ejemplo, del 
uso del internet, la realidad virtual, los espacios sincrónicos y asincrónicos en la 
comunicación y el diseño de software especializado en el ámbito educativo (Camorlinga, 
Mendoza, Maldonado, 2008).  
Los estudiantes de hoy “se enfrentan a un mundo medial, global de alta ovación y 
diversificación, caracterizado por rápidos cambios donde prevalece la necesidad de 
comunicación. En él, los niños y jóvenes interactúan a temprana edad con una diversidad 
de tecnologías de información y comunicación y los docentes son desafiados hoy a educar 
a las generaciones para un presente cambiante y para un mañana incierto, que no conocen 
e incluso no imaginan” (Uson, 2000).  
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El perfil del estudiante, debe estar provisto de competencias básicas que le permitan 
tener mayores oportunidades para desarrollarse como persona y ser competitivos en el 
ámbito laboral. El estudiante actual requiere ser creativo, crítico, analítico, innovador, 
capaz de resolver problemas, autodidacta, aliado al cambio, adaptable a situaciones 







2.1. Antecedentes de investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Marín (2014) indico en su tesis de investigación:  Las TIC como medio para 
comparar el nivel de la comprensión de lectura en los estudiantes del colegio técnico El 
Porvenir, con la finalidad de evaluar las habilidades de comprensión lectora en los 
estudiantes de noveno grado, del turno tarde en el colegio de estudio usando los blogs 
como medio de interacción entre la lectura y el estudiantes. Llegando a las conclusiones 
que los estudiantes mejoraron su interés hacia el trabajo y el tiempo al dedicarlos en la 
lectura entendiendo la utilidad del manejo de la comprensión lectora en sus vidas cotidiana 
y tanto la estudiantil. De las deducciones obtenidas, a partir de las evaluaciones aplicadas, 
se compruebo que un 80% de estudiantes lograron la mejora en su comprensión lectora e 
inclusive se logró una mejora en las diferentes áreas de estudio. También se logró el 
compromiso de los padres de familia en el proyecto, así como su satisfacción frente a 
resultados obtenidos. 
Medina, Valdivia y San Martin (2014) presentaron el estudio Prácticas Pedagógicas 
Para la Enseñanza de la Lectura Inicial: Un Estudio en el Contexto de la Evaluación 
Docente Chilena. Se diseñó una metodología mixta que implicó recolección y análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, dirigida a la observación y caracterización de las 
actividades que realizan los docentes en sus prácticas destinadas al aprendizaje del 
lenguaje escrito, especialmente de la lectura inicial. La muestra estuvo conformada por las 
clases de lenguaje y comunicación de 90 docentes de 1º y 2º año básico videograbadas en 
el contexto de la evaluación docente chilena en el año 2008, la que fue estratificada con 
afijación fija por zonas y afijación proporcional por resultados en evaluación docente. 
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Para la definición de los estratos se consideró como criterio la distribución de tres 
grandes zonas geográficas del país (norte, centro y sur), tipo de establecimiento 
(enseñanza completa), nivel de enseñanza (1º y 2º básico) y resultados en la evaluación 
docente. Se presentan los resultados de un estudio centrado en las prácticas de enseñanza 
de la lectura en los 2 primeros años de la educación básica y los enfoques que le subyacen. 
Se usó una metodología mixta sobre una muestra aleatoria de 90 videos de docentes de 1º 
y 2º año básico, en el contexto de la Evaluación Docente chilena del año 2008. Se 
caracterizaron las prácticas a partir de esos enfoques, a través de la observación de las 
actividades realizadas en el aula y cómo estas son desarrolladas en la interacción. Se 
realizaron análisis descriptivos, factorial exploratorio y de diferencias individuales. Los 
resultados acerca de las actividades mostraron que los docentes desarrollan la lectura por 
sobre otros ejes del subsector, protagonizando las actividades y formulando las preguntas. 
Los docentes mejor evaluados tienden a desafiar más a sus estudiantes cognitivamente. Las 
interacciones en el aula se caracterizan por el dominio del discurso docente, con escasa 
participación de los estudiantes, las oportunidades de ampliar vocabulario y adquirir 
conceptos metalingüísticos son restringidas y el desafío cognitivo para el lector es poco 
exigente. Con respecto a la lectura el factor 1 referido a las Actividades para la lectura de 
textos. Concluye que la lectura se realiza con unidades comunicativas completas y no con 
unidades aisladas, lo que requiere de una organización didáctica con actividad previa a la 
lectura y después de la misma. 
Alaís, Leguizamón y Sarmiento (2014) indico en su tesis de investigación titulado El 
Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica 
primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso TIC, 
siendo su objetivo de investigación mejorar la comprensión lectora, en los estudiantes de 
cuarto grado de la Institución Educativa Roberto Velandia, utilizando estrategias 
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cognitivas basadas en recursos de las herramientas TIC. La investigación se desarrolló en 
el marco de la investigación acción. Llegando a conclusiones que las tecnologías de la 
información y la comunicación, son estrategias que contribuyeron a mejorar la 
comprensión lectora, mediante el uso de la Web 2.0 promoviendo este uso en los procesos 
de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas o disciplinas. Esta investigación motivó y 
propiciaron espacios de indagación, fomentando momentos de diálogos y confrontación de 
criterios, así como consensos comunes. Considero que las estrategias tienen su respaldo al 
generar interés para continuar aprendiendo, así como la mejora continua de su propio 
aprendizaje 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Puelles, M., Valdivieso,A. (2014). Relación de los problemas de aprendizaje en 
comprensión lectora y el rendimiento escolar en lenguaje, lectura y escritura: estudio 
realizado con los niños del nivel primario del Centro de Educación Estatal ”Jesús y 
María” del Pueblo Joven Matazango- Lima. Investigación de tipo sustantivo – descriptivo, 
se utilizó un diseño descriptivo correlacional, la muestra quedó conformada por 258 
sujetos entre 6 y 14 años, de ambos sexos, del primer al sexto grado de Educación Primaria 
Estatal, ubicada en un sector rural de Lima: El Pueblo Joven Matazango. Los instrumentos 
utilizados fueron: prueba de comprensión lectora, prueba exploratoria de evaluación de la 
escritura de Mabel Condemarin, test de lectura de Pablo Ortega y test de dibujo de 
Goodenough- Harris. Dentro del conjunto de dificultades escolares, en las niñas a nivel 
primario, la comprensión lectora constituye un problema serio y generalizado, ya que ésta 
es la base de las demás asignaturas, no solamente del lenguaje. Los problemas de 
comprensión lectora sí presentan relación con el rendimiento escolar en lenguajes: lectura 
y escritura. Finalmente se sugiere a las USES creación de aulas de recuperación 
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pedagógica dirigidos por personal de la especialidad y así dar mayor importancia a la 
comprensión lectora, escritura y lectura. 
Thorne, et. al (2012) indicaron en su estudio de investigación: Estrategias de 
comprensión de lectura mediadas por TIC. El diseño empleado correspondió al diseño de 
investigación cuasi experimental, realizado con un aula experimental y otra aula control. 
Siendo su objetivo general habilitar un entorno virtual que integre las estrategias de 
comprensión de lectura y la ampliación de vocabulario para mejorar la capacidad de 
lectura de los estudiantes investigados de quinto grado de primaria. Las conclusiones a las 
que llegaron fueron que la plataforma mejoró significativamente la comprensión de lectura 
de los estudiantes en textos narrativos así como la ampliación de su vocabulario, pero 
también mencionan que no se tuvo buen éxito en los textos informativos. Que el entorno 
virtual interactivo favoreció el interés hacia el desarrollo de las estrategias y actividades 
propias del estudio. Que se necesitó capacitación a los maestros para el uso de la 
plataforma pero también trabajar en base a vencer creencias, mitos y temores hacia su uso. 
También aseveran la importancia del maestro para la asistencia y seguimiento de las 
actividades en el uso e incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza 
López (2013) en su investigación titulado Las TIC y la comprensión lectora en 
estudiantes del quinto y sexto grado de primaria de la Institución Educativa Parroquial 
“Santa Rosa de Lima” Huacho, siendo su propósito determinar la relación que existió 
entre las variables de estudio, considerando a las TIC y los niveles de comprensión lectora. 
Utilizaron un diseño no experimental. Concluyeron que la comprensión lectora a nivel 
inferencial, literal y criterial se relacionó positivamente a las TIC; por lo tanto considero a 
la Institución Educativa implementar centros de cómputo para facilitar la enseñanza de los 
estudiantes y así mejorarles la comprensión lectora; a la vez capacitar a los docentes en la 
aplicación y manejo adecuado de las TIC. Conclusión: hay estudios relacionados con los 
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procesos de la comprensión lectora, pero tratados como estrategia para mejorar los niveles, 
así también hay poca información sobre la relación del uso de las TIC’s con tales procesos. 
Es necesario fortalecer los procesos de la comprensión lectora con un adecuado 
acompañamiento del docente y buscar cómo aprovechar las tecnologías en favor de la 
mejora. Hay que tener en cuenta las actividades a incorporar tanto antes, durante y después 
de la lectura. Respecto al uso de las herramientas y posibilidades para mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje en las Instituciones Educativas. Las escuelas incursionaron en la 
incorporación de las TIC´s y desarrollaron y planificaron modelos de enseñanza de acorde 
con su necesidad, asumiendo nuevos roles en su tarea docente, considerando una guía, un 
facilitador de aprendizajes, por ende también es aquel quién debe favorecer la exploración 
de conocimientos y nuevas formas de aprender mediante el uso de herramientas TIC´s. 
Requiriendo de compromiso y formación continua, ya que es necesario que los docentes se 
preparen y fortalezcan competencias relacionadas con la tecnología. También en la 
selección de recursos adecuados para el propósito de enseñanza aprendizaje, que muestren 
oportunidades para el aprendizaje 
Mantilla, M.  (2017), en su investigación titulada El uso de las TIC´S y los procesos 
de la comprensión lectora de los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E N° 
3077 “El Álamo” Comas; Lima, 2016. Cuyo objetivo principal busco establecer la 
relación existente entre el uso de las TIC´s y los procesos de la comprensión lectora en los 
estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E N° 3077 “El Álamo” Comas; Lima, 
2016. Se trato de un estudio de tipo aplicado, con diseño no experimental de corte 
transversal, con un diseño descriptivo correlacional. La población de estudio estuvo 
conformada por 86 estudiantes de tres secciones de quinto grado A, B y C. La muestra fue 
de tipo censal. Se aplicó como instrumento el cuestionario, desarrollado bajo el enfoque 
cuantitativo. Como método de investigación correspondió al hipotético-deductivo. Y para 
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la prueba de hipótesis se aplicó el Rho Spearman. Se concluyó que el uso de las TIC´s se 
relacionó con los procesos de comprensión lectora mejorando la comprensión de los textos 
que leen.  
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. TICs 
Sobre la lectura y la escritura en el mundo digital 
Las TIC´s se vienen empoderando silenciosamente de todas las áreas y esferas de 
nuestra vida diaria, debido a que nos han generado un nuevo sistema de dependencia 
ofreciéndonos una gran diversidad de herramientas, que nos ha facilitado la vida y nos esta 
generando una dependencia silenciosa de ellas. Tal es así que en nuestra sociedad, vemos 
los pagos que hacemos por servicios, el control de ventas, el inventario sistematizado en 
los negocios, el control de asistencia de personal de las diferentes Instituciones públicas y 
privadas (Relojes digitales y sensores), estado de cuenta, el uso de código de barras en 
productos de consumo. Así también en las escuelas podemos usar estas herramientas como 
estrategias para lograr los aprendizajes de una manera más significativa, debido a que 
nuestros estudiantes están más relacionados con la tecnología y estas les ofrecen otras 
maneras de aprender. Tenemos las tablets, las portátiles, los celulares, entre otros. Es 
necesario recurrir a definiciones sobre las TIC.  
Tenemos a Cabero (1998) citado por Belloch (2012) quién asumió que las TICs: 
“giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 
telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo 
de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas realidades 
comunicativas” (p.1). 
Al respecto Mezzadra y Bilbao (2010) asumió que el uso de las TIC’s: 
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Implica el manejo instrumental de la tecnología, su utilización como herramienta 
pedagógica para la enseñanza de algún contenido curricular, el aprendizaje de las normas 
en el uso de estas tecnologías y por último, el aprendizaje de la lectura e interpretación 
crítica de la información y las imágenes que nos llegan a través de estos formatos. (p.5) 
El uso generalizado de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana conlleva 
la exigencia de aprender nuevas formas de leer y escribir. La lecto-escritura ahora se 
realiza frecuentemente sobre documentos digitales que combinan textos con diversos 
elementos audiovisuales (imágenes, sonidos, vídeos...), utilizan nuevos soportes (pantallas, 
teclados y punteros, software de edición…) y re- quieren nuevas habilidades, ya que las 
diferencias entre la lecto-escritura tradicional y la nueva lecto-escritura digital son muchas 
y comprenden múltiples aspectos. 
También se debe tener en cuenta las diferencias en cuanto a aspectos ergonómicos: 
sostenemos y hojeamos los libros con nuestras manos en tanto que los materiales digitales 
se manifiestan en una pantalla de variados soportes e interfaces (ordenador, PDA, teléfono 
móvil, TV/DVD, MP3/iPod, con- solas de videojuegos, cajeros automáticos, e-book...) que 
manipulamos con teclados, ratones, lápices electrónicos, pantallas táctiles, etc. Esta 
visualización a través de las pantallas permite al lector ajustar el tamaño, el color de letra y 
fondo, la longitud de las líneas del texto, la audición del texto, la activación de las 
simulaciones y vídeos... Con los adecuados soportes tecnológicos se puede facilitar el 
acceso a la lectura a personas con discapacidades: hay amplificadores de letra para 
personas con poca visión, sistemas de lectura automática de audio para invidentes, 
periféricos para que controlen el ordenador personas con problemas motrices... Casi se 
pueden hacer milagros. 
En lo que respecta a la escritura, frente a las posibilidades que ofrecen un lápiz y un 
papel, la escritura digital cuenta con el apoyo de las múltiples funcionalidades que ofrecen 
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los procesadores de textos multimedia (mover textos y otras ayudas a la edición, 
corrección ortográfica, etc.). Además, Internet nos ofrece múltiples formas de 
comunicación asíncrona (correo electrónico, tablones de anuncios, portales dinámicos...) y 
síncrona (chats, videoconferencias...) para leer y escribir textos a personas de todo el 
mundo. En el caso de las bitácoras y las wiki, editores que permiten escribir directamente 
en Internet, es posible que varias personas escriban un documento simultáneamente desde 
lugares distantes. Como contrapartida hay que aceptar la pérdida de privacidad, ya que las 
acciones que realizamos en Internet quedan registradas por los proveedores de servicios de 
Internet y pueden ser interceptadas por "piratas del ciberespacio". 
También cambia la mecánica de la lectura y el proceso cognitivo de la información. 
No es lo mismo leer y escribir documentos con una estructura secuencial y construida con 
caracteres alfanuméricos y alguna imagen, que leer y escribir documentos con una 
estructura ramificada hipertextual, saturados de imágenes, vídeos, sonidos digitalizados... 
Los documentos digitales tienen una tercera dimensión (profundidad) ya que los textos 
pueden superponerse a las imágenes de fondo y sus elementos actuar también como 
hipervínculos e ir apareciendo progresivamente según las actuaciones del lector, abriendo 
múltiples caminos para la lectura. Las posibilidades de interacción se multiplican. Pero 
también las posibilidades de perdernos en lo accesorio. Como ocurre cuando buscamos 
información en la inmensa biblioteca en red que es Internet, donde muchas veces 
perdemos horas y horas “revoloteando” ante documentos que llaman nuestra atención, 
pero que nos alejan de lo que estábamos buscando. 
Las nuevas posibilidades que ofrece la sociedad de la información digital que 
estamos viviendo exigen nuevas competencias a todas las personas para no quedarse 
convertidas en “analfabetas digitales”. Aunque la sociedad debe actuar desde diversos 
estamentos para facilitar estas nuevas competencias a todos los ciudadanos (los mayores 
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también tienen derecho a acceder a esta nueva cultura digital), la escuela sigue afrontando 
el reto más importante: asegurar que todos los jóvenes adquieran una adecuada formación 
básica, en la que, como siempre, las habilidades lecto-escritoras constituyen el núcleo más 
importante. 
Definición de las TICS 
Para Bautista y Alba (1997) las TICs encuentran su papel como: 
Una especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas 
de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos 
en procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en 
aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos 
se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 
tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación. (p. 2) 
Según Kustcher y St.Pierre (2001), consideran que: 
Las TIC con mayor impacto en la educación son las computadoras que manejan, 
utilizan y almacenan información de forma digital, las cámaras digitales, las calculadoras, 
las impresoras a color, los scanner. También la información digital, cabe decir, programas 
de aplicación y programas que muestran o administran la información. Del mismo modo, 
también abarca la comunicación digital como por ejemplo los correos, chats, foros 
electrónicos, novedades electrónicas, telecopiador, teleconferencias, audios y 
videoconferencia, etc. (p.31) 
Es por ello que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
inciden de manera significativa en las generaciones más jóvenes, que se adaptan rápida- 
mente a ellas. Podemos aprovechar y potenciar este proceso para que, con el apoyo de las 
TIC, los niños y niñas mejoren y refuercen sus habilidades de lectura y escritura. 
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La relación entre las TIC y la educación tiene dos vertientes: por un lado, los 
estudiantes necesitan conocer y aprender el funcionamiento de las nuevas tecnologías. Por 
otro, las TIC pueden aplicarse al proceso educativo y mejorarlo, ya que éstas proporcionan 
una inmensa fuente de información, material didáctico y son un instrumento de 
productividad para realizar trabajos. Para poder integrar- las a la escuela como 
herramientas que faciliten el aprendizaje, reduzcan el fracaso escolar y sean agente de 
innovación y desarrollo social, el docente debe seguir una formación permanente. No hace 
falta que sean expertos en informática, pero sí de- ben conocer las herramientas TIC para 
desarrollar las nuevas competencias lingüísticas (comunicación, búsqueda de información) 
que surgen de la nueva interacción social en la sociedad de las TIC. 
Los docentes tienen el papel clave de enseñar los procedimientos que son hoy el 
centro del aprendizaje para que las generaciones más jóvenes puedan beneficiarse de todas 
las ventajas que las nuevas tecnologías ofrecen. 
Leer y escribir con las nuevas tecnologías 
 La lectura y la escritura son un reto para los alumnos y para el profesorado. Y 
actualmente ya no basta con saber leer y escribir en los medios tradicionales, sino que 
también se deben do- minar los medios electrónicos. La escuela deberá, por tanto, 
propiciar la adquisición de competencias TIC para que los chicos y las chicas cumplan un 
papel más activo y, en el futuro, puedan gestionar su propia formación que se desarrollará 
a lo largo de toda la vida. 
Los procedimientos de escritura están cambiando gracias a las TIC: el uso del 
procesador de texto permite planificar mejor lo que se escribe porque da opción a revisar, 
corregir, conservar varias versiones de un texto, cortar y re- ordenar fragmentos, establecer 
jerarquía de ideas, etc. 
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Con la ayuda de las TIC el texto escrito adquiere un carácter multidimensional, 
resultado de la hipertextualidad, de los recursos multimedia y, sobre todo, de la 
colaboración de diferentes voces narrativas en una fascinante polifonía. Estamos ante una 
nueva cultura de la lectura y la escritura en la que interacción y participación son las 
palabras clave. 
La habilidad lectora ya no queda limitada a la secuencia lineal que ofrece el formato 
papel, sino que los contenidos en hipertexto invitan a una lectura nueva, a una lectura no 
lineal que permite trazar un paralelismo entre el funcionamiento de la mente humana 
mediante la asociación de ideas y el hipertexto, que sigue también esa tendencia natural a 
la "selección por asociación", al no seguir un hilo único y lineal. 
Por otro lado, mediante Internet se puede acceder a numerosas plataformas que 
almacenan una cantidad inmensa de libros infantiles y juveniles: son las llamadas 
bibliotecas virtuales. Además de descubrir obras muchas veces desconocidas, las 
plataformas también suelen constituir comunidades literarias virtuales donde alum- nos y 
profesores tienen acceso a reseñas de obras, recomen- daciones de lecturas, biografías de 
autores, etc.  
Comunicarse con las nuevas tecnologías 
Una de las características más importantes de estos en- tornos es la interactividad. El 
uso del ordenador interconectado mediante las redes digitales de comunicación 
proporciona una comunicación multidireccional: persona-persona, persona-grupo, grupo-
grupo, lo que permite la creación de comunidades virtuales. El usuario de las TIC es, por 
tanto, un sujeto activo, que envía sus propios mensajes y decide el proceso a seguir: 
secuencia, ritmo, etc. 
¿Cuál podría ser la manera de incorporar las TIC al aula para trabajar la lectura y la 
escritura de manera tal que los alum- nos hablen, comprendan, lean, se comuniquen, 
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escriban, corrijan, reescriban, creen, publiquen, y sean reescritos por otros, en definitiva, 
participar de esta interactividad? 
La escuela en su conjunto y el aula en particular deberían ser espacios donde se 
facilitara la adquisición de habilidades comunicativas que emergen con las nuevas 
tecnologías: correos electrónicos, foros, chats... Es imprescindible adquirir una escritura 
ágil y empática para poder concretar proyectos laborales, creativos, iniciativas ciudadanas, 
relaciones sociales y familiares para fomentar comunidades virtuales educativas. 
Para conseguir la creación de estas comunidades, la escuela (a nivel curricular, de 
profesorado y alumnado) debe facilitar la comunicación con las familias y su entorno local 
configurándose un modelo de participación. 
Aplicación en el aula de las TIC 
El fomento del uso de las TIC en el aula no se debe limitar a una reproducción de la 
clase tradicional con soporte electrónico. La motivación que ello produce en estudiantes 
sólo es un aspecto más de esta práctica. La pregunta que siempre debemos hacernos es: 
¿aporta una ventaja en el aprendizaje el uso de una herramienta? 
¿Nos invita a una metodología nueva? De esta manera podremos hacer un uso 
estratégico y creativo de los recursos. 
La metodología a la que nos aproxima el uso de las TIC es la enseñanza centrada en 
los procesos -aprender haciendo- donde se requiere una reflexión y consenso entre los 
participantes en los procesos educativos. 
Con la implementación de las TIC en el aula, el papel del alumno se vuelve mucho 
más activo, y el alumno pasa a ser un profesional más reflexivo. Este cambio de rol del 
profesorado supone un plan de formación no sólo en el uso didáctico de las TIC sino en 
adquirir métodos para reflexionar sobre su propia práctica de manera tal que revierta en la 
calidad del aprendizaje. Hay que tener en cuenta que el ordenador, los programas y los 
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entornos participativos son algo carente de significado sin una correcta mediación por 
parte del docente. Como en todo, es la mano de las personas las que dan vida a las 
herramientas, y es en esa mediación que se construirá el aprendizaje. 
¿Por dónde empezar? 
Estas son algunas de las destrezas básicas que seguramente nues- tros alumnos ya 
han adquirido fuera de la escuela. No obstante, podemos reforzar el uso responsable del 
material informático, así como también la ergonomía de uso (ajustar la distancia e 
inclinación de la pantalla, sentarse correctamente frente al ordenador...) 
El teclado y el ratón 
Debemos asegurarnos de que nuestros alumnos dominen algunos aspectos básicos 
del uso del ordenador: 
Conocimiento del teclado: mayúsculas, minúsculas, sangrías, cap- tura de pantalla... 
Conocimiento de los mandos del ratón: botón izquierdo, botón derecho, seleccionar, 
arrastrar, pegar... 
Sobre el formato: cambio de tipo, tamaño y color de las fuentes 
Las herramientas de comunicación 
Disponer de un correo web y mantenerlo activo es un hábito que nos ayudará a poder 
participar en proyectos telemáticos con fluidez. 
Los conocimientos básicos serán: 
Darse de alta en un correo web (llenar el formulario, revisar las opciones del perfil, 
atender a cuestiones de seguridad...) 
Enviar correo y recuperarlo. 
Adjuntar archivos. 
Gestionar el propio correo: crear carpetas clasificatorias, crear una firma... 
Navegación por Internet: saber buscar, saber encontrar 
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Ante la avalancha de información, enseñar a utilizar buscadores es esencial. Aunque 
siempre intentaremos que todas las herramientas se aprendan para un uso concreto, 
reseñaremos algunas actividades que refuerzan la aplicación de este procedimiento. 
Asimismo, el diccionario y la enciclopedia en línea deben ser prioritarios en la 
búsqueda de información general. 
Los aspectos básicos para aprender el uso de buscadores son: 
Conocmiento de las web de buscadores. 
Estrategias que permitan afinar la búsqueda. 
Opciones de búsqueda de imágenes, sonidos, vídeos. 
Descarga de sonidos y vídeos. 
Descarga de aplicaciones sencillas: instalación y ejecución. 
Gestión de lugares de interés (favoritos). 
Conocer web de diccionarios, enciclopedias y otras obras de consulta y 
familiarizarse con su uso 
Desventajas del uso de las TIC´s  
Para Ibañez y García (2009), considero en “el uso de las TIC han marcado una gran 
“brecha digital” separando cada vez más a los educados de los analfabetos…” (p. 22).  
Como desventaja principal se consideró a la desigualdad de oportunidades para el 
uso o acceso de las tecnologías tanto a nivel geográfico y socioeconómico, También un 
mal uso de las TIC, que pueden producir distracciones, pérdida de tiempo, mal uso de la 
información. La distribución no equitativa de las tecnologías y el acceso a ella son 
apreciables en los diferentes Instituciones Educativas. Y en la comprensión lectora 
repercute muchas veces por no haber desarrollado competencias para la selección de 
información que requiere según su propósito o lo que desea realizar.  
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Así como en el crecimiento de la red Internet ha surgido nuevos tipos de desventajas. 
En la que podemos observar: la falta de privacidad, el aislamiento, el fraude, las amenazas 
o bullying a través de los ordenadores. También puede generar dependencia, dedicar 
menos tiempo al estudio, puede inducir en los estudiantes a analizar menos la información 
y encontrar trabajos ya elaborados en la red. Otra desventaja es la amenaza de los virus que 
daña nuestras PC. 
Una de las desventajas del uso de las TIC´s pudo ser la distracción que puede causar 
en los usuarios, especialmente de los estudiantes. Muchas veces, ellos se entretienen en 
otras cosas, dedicándose a jugar antes de buscar información en los diferentes sitios de 
navegación de internet. Puede ser que el estudiante se olvide de su propósito educativo, así 
como las distintas páginas web pueden contener información no confiable, obsoleta e 
incompleta. Esto puede llevar a aprendizajes parciales o lo que es peor a aprendizajes 
equivocados. Una situación negativa, que puede ser considerado como desventaja, es la 
pérdida de tiempo al buscar la información, causada por la multiplicidad de información en 
las páginas web. El estudiante puede sentir que no es una opción práctica, por ello hay que 
dotarlos de estrategias para la búsqueda de ella, como técnicas de búsqueda de información 
y manejo pertinente en el quehacer educativo.  
Otro tipo de distracciones puede ser los entretenimientos y juegos que nos ofrece. 
Cada persona debe autocensurarse en estos asuntos y dejar las distracciones en las páginas 
de internet para los ratos de diversión, evitar al máximo cuando se está buscando 
información pertinente basado al trabajando o estudiando. También las desventajas están 
considerados a que el proceso de aprendizaje, especialmente el de distancia, por ser a 
través de un aparato electrónico, puede convertirse en inhumano y frío al no estar en 
contacto con sus compañeros y maestro. Pero a su vez este tipo de educación es también 
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otra desventaja ya que este tipo de aprendizaje online no es posible para todos, ya que no 
toda la población en el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías.  
Otra desventaja es la existencia de personas que no quieren o se resisten a aprender a 
utilizar nuevas tecnologías, estas corresponden a una parte de la población adulta. Otra de 
las desventajas es que cada vez se escribe menos a mano y que al hacerlo reduce el 
desarrollo cognitivo necesario y el uso frecuente de las computadoras inducirá que muchas 
personas dejen de escribir o dejen de ejercitar la escritura por suponer que sea poco útil o 
anticuada al contexto y al momento que nos toca vivir y hasta inclusive está relacionado 
con una menor comprensión de los textos que lee. Porque al escribir supone una mayor 
capacidad de concentración, orden y jerarquía de ideas.  
Fundamentando esta idea se cita a Universia (2014) respecto a las investigaciones 
realizados en relación a la escritura a mano y el beneficio del desarrollo cognitivo. 
… Pudieron observar es que el proceso de leer y escribir involucra varios sentidos, y 
al hacerlo a mano sobre un papel el cerebro recibe retroalimentación de las acciones 
motoras que estamos ejecutando, mientras que cuando tecleamos en un teclado la única 
sensación es la de presionar las teclas que suelen ser todas muy similares, por lo que la 
información que recibe el cerebro es igual.  (p. 40) 
Al desarrollar este trabajo se tomó como dimensiones la pedagógica, la tecnológica y 
la comunicacional 
2.2.2. Desarrollo de la comprensión lectora 
Definiciones de Lectura  
El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino Legere, alcanza a ser 
muy revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. 
Leer es un acto por el cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y 
mediante el cual también se devela un mensaje cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un 
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texto. De este modo viene a ser una respuesta a la inquietud por conocer la realidad, pero 
también es el interés de conocernos a nosotros mismos, todo ello a propósito de 
enfrentarnos con los mensajes contenidos en todo tipo de materiales. 
En el ámbito de la comunicación, lectura viene a ser un acto de sintonía entre un 
mensaje cifrado de signos y el mundo interior del hombre, es hacerse receptor de una 
emisión de símbolos que se hizo en tiempos y lugares casi imprevisibles, remotos o 
cercanos; pero a la vez es hacer que aflore algo muy personal, posibilitando que surja 
desde el fondo de nuestro ser la identidad que nos es congénita. 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos proporciona la 
siguiente definición: “Leer es pasar la vista por lo escrito o impreso, haciéndose cargo del 
valor y significado de los caracteres empleados, pronunciándose o no las palabras 
representadas por eso caracteres”. 
Juan Ontza (1999), en su obra “Saber Estudiar” consigna la siguiente definición: “La 
lectura es el proceso por el cual nuestros ojos van recorriendo un escrito y nuestro cerebro 
va interpretando, organizando y comprendiendo las imágenes captadas por los ojos”. 
(p.35) 
R. Anderson y colaboradores (1995), en su obra “Becoming a Nation of Readers” 
presenta la siguiente definición: 
La lectura es un proceso constructivo, interactivo, estratégico y metacognitivo. La 
lectura es constructiva porque es un proceso activo de elaboración de interpretaciones del 
texto y sus partes. Es interactiva porque la información previa del lector y la que ofrece el 
texto se complementan en la elaboración de significados. Es estratégica porque varía según 
la meta, la naturaleza del material y la familiaridad del lector con el tema. Es 
metacognitiva porque implica controlar los propios procesos de pensamiento para 
asegurarse que la comprensión fluya sin problemas.  (p. 26) 
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Entonces la comprensión de lectura es según Solé (1997) “un proceso dinámico y 
participativo donde el sujeto o también denominado lector comprende, entiende e 
interpreta un texto escrito en correspondencia con la propia dinámica del texto en su 
contexto”. (p. 24) 
Alcances básicos sobre la lectura 
a. ¿Cómo Leemos? 
Una de las primeras cuestiones que habría que resolver para entender las dificultades 
de lectura es ¿cómo leemos? ¿Qué acciones realizamos al leer? ¿Con qué recursos nos 
enfrentamos a la lectura? ¿Por qué demoramos tanto al leer? Al terminar de leer un texto y 
no lograr comprender las ideas fundamentales, lo primero que necesitamos ubicar son los 
factores que pueden estar afectando la lectura. A continuación se presenta una explicación 
que realiza Juan Luis Hidalgo (1996) donde expone algunos elementos involucrados en la 
comprensión de la lectura. Cabe destacar que dicha propuesta no tiene un carácter de 
exhaustividad, por lo que posteriormente analizaremos otros factores. 
b. El Acto de Leer 
Leer no es una acción simple. Abrir un libro y disponerse a recorrer líneas y páginas 
puede ser un placer o una tortura. Captar la secuencia explicativa de un planteamiento 
teórico o seguir el argumento de una historia, por sencilla que parezca, implica vencer 
dificultades y poner en juego toda una estrategia para descubrir el sentido, anticipar señales, 
pistas, de lo que se dice y se oculta, hacer retornos reflexivos y enfrentar al autor.  
El acto de leer pues, no hay que tomarlo como algo aburrido y trivial. La lectura de un 
texto reclama una actitud crítica e indagadora. La lectura puede ser fuente de momentos 
interesantes, reflexivos, liberadores, placenteros, de forma de conciencia, o en el peor de los 
casos, fuente de las más torturantes emociones. 
En ocasiones se tiene la idea de que leer es abandonarse en un terreno ajeno, sin 
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sentido y poco productivo. La vida no está en los libros se dice; sin embargo, ¿por qué no 
pensar en los libros como una parte importante de la vida; o dicho de otro modo, que desde 
ellos la vida puede verse diferente, conmovedora, interesante, inquietante, más 
significativa y menos banal?  
c. ¿Qué es Leer? 
Visión presentada por Delgado Arenas (1995) en Importancia de las Lecturas 
Científicas en el desarrollo de la comprensión lectora. 
 























































La lectura es de 
“golpe” una lectura 
comprensiva, 
producto de una 
intensa actividad de 
búsqueda de sentido 
de un texto en 
Leer es una actividad 
compleja de tratamiento 
de varias informaciones 
por parte de la 
inteligencia. 
Leer es un proceso 
dinámico de 
construcción cognitiva, 
ligado a la necesidad de 
actuar en el cual 
intervienen también la 
afectividad y las 
relaciones sociales. 
El lector busca 
encontrar el sentido 
al texto coordinado 
–para construirlo- 
todo tipo de índices 




En la escuela, leer es 
leer “de verdad” desde 
el inicio, textos 
auténticos, textos 
completos, en 
situaciones reales de 
uso, en relación con sus 
necesidades y deseos. 
La lectura comprensiva 
viene al final de una 
serie de peldaños 
cronológicos distintos 
(primero apresto, luego 
decodificación, luego 
comprensión lectura) 
Leer es un conjunto 
de “mecanismos” 
percepción y de 
memoria. 
Leer es el producto de una 
fotografía de formas, de 
una identificación de 
sonidos de sus 
combinaciones y de una 
memorización que se 
adquiere a través de 
ejercicios repetitivos. 
El lector busca primero 
deletrear palabras 
aisladas con la 
esperanza de que, al 
sumarlas linealmente, 
podrá llegar poco a poco 
a una comprensión 
penosamente elaborada 
de un texto. 
En la escuela, leer es ser 
enseñado a leer, en 
primer lugar letras y 
palabras aisladas 
descontextualizadas, 
luego textos ficticios 
“escolares”, elaborados 
sólo para enseñar a leer. 
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d. ¿Por qué leemos 
Tabla 1 
¿Por qué leemos? 














¿Cuántas veces te ha pasado que comienzas a leer un libro y no lo 
puedes soltar hasta terminarlo? Nada o nadie te obliga a leerlo, pero tu 
interés hace que te mantengas concentrado en tu lectura. El interés en 
descubrir algo en el texto o aquél provocado por la lectura, constituye un 
elemento para su comprensión. Si se accede a un texto por obligación, 
con el único propósito de cumplir un compromiso, la lectura se tornará 
aburrida y una dura carga que soportar. Si por el contrario 
accidentalmente acudimos a una lectura que nos despierta un particular 
interés lograremos responder a lo que nos inquieta ¿Realmente nos 












En un grado menor, la curiosidad también nos permite indagar textos 
que hacen más claros y comprensibles, los problemas y nos incitan la 
voluntad de saber. La ignorancia de ciertos temas y lo enigmático que 







Alguien comentó que “Leer algo e intentarlo comprender implica 
arriesgarse a trasformarse a sí mismo”. Después de la lectura ya no 
seremos las mismas personas, o tal vez cultas, eruditas o en el peor de 
los casos, más tercas de cambiar nuestra forma de pensar. La lectura 
entonces es una posibilidad para madurar intelectualmente o sólo atrofia 
nuestra capacidad de razonamiento lógico, quedándonos en las ideas 
primeras. A la lectura hay que acudir con una actitud de búsqueda, de 
aventura y arriesgar la inocencia ¿Cuándo leemos lo hacemos con la 
plena conciencia del riesgo que eso conlleva? 
Comparar: ¿Cuáles son nuestros objetivos o intenciones que nos motivan a leer? Una vez 
que tenemos ciertas ideas de un tema, podemos buscar profundizarlas y las comparamos 
con otras posiciones. Realizamos un debate de libros. Podemos ser menos espectadores de 
la disputa o tomar una posición. Hasta aquí las comparaciones son acerca del contenido de 
un texto. 
Confrontar: ¿Cuántas veces enfrentamos nuestra opinión con la del autor? ¿Debatimos 
“acaloradamente” con el texto? Si en la comparación ya hemos tomado una posición, el 
acto de leer nos confronta con la experiencia cotidiana, nuestras creencias, nuestras 
certidumbres y las trastocan, contradicen o en todo caso las cuestionan. Las nuevas 
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relaciones con el texto posibilitan que las preguntas superen su simplicidad. ¿Sabemos 
lo importante de confrontar conceptos teóricos al acceder a los libros teóricos?  
Reflexionar: El acceso a nuevas perspectivas lleva replantear la forma de penar ciertos 
eventos. Así, se dice que el lector reflexiona sobre el texto y cuestiona su realidad. La 
reflexión puede caracterizarse como un proceso deconstructivo (es decir, donde se analiza 
y se “destruye” para posteriormente construir lo posible, para superar la certeza de lo 
vivido con nuevas ideas y nuevos criterios). Se dice que quien lee un texto se lo apropia 
cuando lo hace suyo, es decir, que el lector lo incluye como parte de su acervo cultural. No 
es que simplemente sucumba ante la fuerza de las ideas leídas, sino que lo incorporó a su 
opinión previa traducción ¿Al leer nos percatamos que cambiamos –o ampliamos– nuestra 
visión de los cosas? ¿Admitimos tal cual las ideas que leemos o una vez analizadas, 
determinamos con cuáles estamos de acuerdo? 
e. ¿Con qué elementos leemos? 
Vocabulario: ¿Sabemos qué significan todas las palabras que leemos? El vocabulario 
cotidiano y la capacidad de manejar lenguaje técnico permitirán entender las ideas en el 
sentido en que fueron expresados. El repertorio de vocabulario del lector se enriquece con 
palabras nuevas, giros idiomáticos desconocidos y construcciones literarias elegantes. La 
pobreza de vocabulario o la ausencia de términos adecuados impiden a una persona referirse a 
situaciones nuevas incomprendidas. De hecho, el vocabulario que usa el autor convierte al 
texto en verdaderas fortalezas ¿Qué hacemos cuando no sabemos el significado de varias 
palabras? ¿Nos enojamos con nosotros mismo? ¿Abandonamos la lectura? ¿Buscamos quién 
nos pueda explicar su significado?, etc. 
Conocimientos previos: La comprensión de un texto tendrá que enfrentar la estructura de 
conocimientos de una persona. Los conocimientos acumulados por la experiencia y por el 
ambiente escolar, se pondrán en juego... y en riesgo, al incorporar otras ideas. De tal forma 
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que si el autor logra establecer un argumento convincente, se estará en la posibilidad de 
renunciar a los antiguos saberes e incorporar los sugeridos. No obstante, si las ideas 
propuestas trastocan bases fundamentales del sistema de creencias, las ideas se rechazarán 
enmascaradas en una aparente incomprensión del texto. Decimos que no entendemos algo, 
cuando en realidad no lo queremos entender ¿Cuántas veces nos hemos negado a escuchar 
–o leer- ideas que nos desagradan? Es decir cuántas veces hemos actuado con una actitud 
de “no oigo, no oigo, soy de palo”. Los saberes de una persona son la base más sólida de 
sus certidumbres, aunque carezcan de palabras para explicarlas y mostrar su consistencia.  
El conocimiento del lector sufre una crisis en tanto que deja de ser sustento de 
certidumbres, en cuanto ese mismo saber carece de bases, o más precisamente porque éstas 
se derrumbaron al confrontarse con tesis teóricas. 
Estrategias heurísticas: Leemos y releemos sin conseguir entender y ¿qué hacemos? Las 
estrategias heurísticas son aquellas acciones que realiza la persona para captar, analizar, indagar 
significados desconocidos, y construir una comprensión del texto. Es decir, nos derrotamos o 
desarrollamos mil maneras de averiguar el significado ¿Buscamos diccionarios, preguntamos, 
razonamos los argumentos? 
Emoción: ¿Nos resulta placentera la lectura? ¿Nos agrada, emociona, asusta? ¿Cuántas 
veces la lectura nos ha perturbado y robado el sueño? La lectura puede hacer que surjan 
problemas, necesidades y conflictos no percibidos antes. Las repercusiones que tienen los 
textos leídos, se expresan de múltiples maneras a diferentes tiempos, con evocaciones y 
recuerdos nostálgicos, con sentimientos encontrados respecto a la situación presente y 
genera la energía de anhelos y expectativas para lograr cambios futuros ¿Será que no 





Desde el contexto del lector: Cuando la persona accede y se confronta con un texto, no lo 
hace en un carácter abstracto, sino como una persona concreta con un contexto propio, 
actual. Al leer, la persona también lo hace con una intención, desde su propia concepción 
de mundo, sus saberes, ignorancias y su razonamiento, de tal forma que las ideas pueden 
formar parte de otro contexto se recrea y las ideas expresadas en el texto adquieren otra 
dimensión. Pero es una dimensión que les confiere el lector y dejan ser ya ideas del autor. 
Son ideas que tienen como fuente de inspiración un escrito pero ahora son retomadas, 
reconstruidas y tendrán que ser sostenidas por el lector. El contexto es producido por el 
lector desde lo que sabe, conoce, desconoce, asocia a lo ya conocido, intenta comprender 
lo nuevo o se aferra a las ideas preconcebidas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que, en una 
segunda lectura de un libro analizado tiempo atrás, encontramos nuevas ideas escondidas, 
especialmente si la lectura reviste otro interés o la actitud al leerlo ha cambiado. 
g. Factores e Indicadores de los Hábitos de Lectura 
En los intereses de lectura, que condicionan el comportamiento lector, es necesario 
tener en cuenta que las personas aprecian los libros que corresponden a su desarrollo 
personal; así, tenemos que considerar algunos indicadores, como la siguiente tabla de 
inclinaciones y preferencias lectoras según la edad de niños y jóvenes. 
Tabla 2 






Conocimiento del cuerpo 








Orientación y estructuración espacial. 
Adquisición de la sucesión de hechos y acontecimientos en el 
tiempo. 
Estado en el desarrollo de lengua. 
Inteligencia. 
Oportunidades de juego. 
Experiencias de diferentes fases. 
Disposición innata por la actividad intelectual. 
Familiares 
Relación afectiva en el hogar. 
Bienes culturales (cantidad de libros existentes en el hogar). 
Administración del ingreso familiar. 
Normas, modos de vida, códigos de conducta. 
Valor otorgado a la lectura en el ámbito familiar 
Niveles y tipo de comunicación familiar. 
Laborales 
Horario habitual de trabajo. 
Tiempo utilizado en el traslado hogar-trabajo. 
Medio de transporte habitual. 
Ocupación (exigencias sociales de la ocupación) 
Ingreso individual. 
Tamaño de la organización a la que se pertenece. 
Trabajo adicional. 
Nivel de la actividad laboral. 
La comprensión 
La comprensión en el aprendizaje escolar 
La comprensión es un proceso racional del pensamiento humano por medio del cual 
la persona se da cuenta y logra entender el significado del mensaje de una información.  
Comprender es, fundamentalmente, descubrir las características esenciales en los 
objetos y fenómenos de la realidad. Presupone el empleo de las operaciones básicas del 
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pensamiento tales como el análisis, la síntesis, la comparación, la generalización y 
abstracción, así como de los procesos perceptivos, representacionales y de memoria. 
El proceso de comprensión se organiza y plasma en el aprendizaje significativo. Este 
aprendizaje requiere de un aprendizaje o experiencia anterior que permita al alumno 
asociarlo y compararlo con el aprendizaje presente y poder darle un sentido o significado. 
Epiquién (2009) aclara sobre este punto: 
Los conceptos de números naturales: adición, sustracción, multiplicación, 
división, potenciación, etc. que se encuentran en la estructura cognitiva del alumno 
del primer grado de secundaria, estos servirán de subsensores para nuevos 
conocimientos referidos a los números enteros, y éstos a su vez a los números 
racionales. Estos nuevos conocimientos servirán de anclaje a los anteriores, pero en 
la medida que éstos sean aprendidos significativamente (p. 125). 
Lo expuesto por el autor significa que los contenidos se relacionan en forma 
sustancial con los que el alumno ya sabe. Por tanto el proceso de comprensión se da 
significativamente. 
En el aprendizaje inicialmente sin sentido, memorista y mecánico no se 
presenta la comprensión inicial; ésta se va logrando a medida que el alumno va 
teniendo más contacto y experiencia con el objeto de aprendizaje. 
Tabla 3 




Se da cuando la asignación del significado por parte de la 
persona que comprende se realiza de pronto, en forma 
inmediata, no existiendo ninguna operación mental intermedia, 
por tanto se funde con su percepción y su afectividad. 
Indirecta:  
Se da cuando la experiencia lograda en el aprendizaje anterior 
por parte de la persona, se actualiza gradualmente participando 
las operaciones del pensamiento, como el análisis, la síntesis, 
la comparación, la generalización y la abstracción, llevando a 




Desarrollo de la comprensión 
El niño pasa gradualmente de la comprensión directa, inmediata o espontánea a la 
comprensión indirecta, mediata y racional. La comprensión se va construyendo desde que 
el niño nace y transcurre a lo largo de los períodos del desarrollo de su pensamiento. 
Tabla 4 
Períodos del desarrollo del pensamiento 
Periodo Alcances 
En el período 
sensoriomotriz 
(de 0 a 2 años) 
Predomina la percepción y la motricidad, organizándose los 
primeros esquemas y representaciones mentales y, por tanto, las 
primeras formas difusas de comprensión directa, incrementándose a 
medida que el niño va percibiendo experimentando en su medio 
ambiente. 
En el período 
preoperacional, 
en su fase 
simbólica (de 2 a 
4 años) 
Se logran los esquemas cognoscitivos más integrados, las 
representaciones simbólicas y las nociones básicas más definidas 
apareciendo el pensamiento analógico. Posteriormente entre los 4 a 7 
años de edad aparecen las formas de comprensión intuitiva, 
aparentemente racionales. 
En el período 
operacional 
concreto, (de 7 a 
12 años), 
Se logran las primeras formas de comprensión indirectas más 
definidas, pero siempre que el niño tenga el material concreto o 
manipulable a su alcance. Tradicionalmente se ha afirmado que la 
edad de la razón aparece hacia los 7 años, porque a esta el niño es 
capaz de comprender el significado de las cosas que percibe o 
recuerda, aunque su razonamiento sigue siendo inductivo y 
analógico. 
A partir de la 
presencia de las 
operaciones 
formales (de 12 a 
13 años hacia 
adelante) 
El púber va logrando mayores niveles de comprensión que se verán 
enriquecidas por la experiencia anterior. Estas se hacen cada vez más 
abstractas y simbólicas, especialmente cuando participa el 
pensamiento hipotético deductivo en donde se aplica la comprensión 
a la solución de los problemas racionales. 
Procesos psicológicos previos asociados a la comprensión 
La comprensión supone poner en juego tres procesos psicológicos previos: la 
motivación, la atención y la percepción selectiva. 
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La motivación mantiene la expectativa e interés por conocer y comprender algo, la 
atención orienta y centra al alumno hacia un foco de su conciencia y la percepción 
selectiva puede ser visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa o cinestésica. Estos tres 
procesos, a su vez, se enriquecen con la presencia de la memoria, que permite el paso de la 
comprensión intuitiva a la comprensión significativa. 
Reconocimiento y comprensión 
Al acto de comprensión le precede el reconocimiento previo que toma como base la 
percepción y el recuerdo. El reconocimiento puede ser: 
Tabla 5 
Tipos de reconocimiento 
 Tipos Alcances 
1.  Perceptivo Se reconoce al objeto tomando en cuenta los rasgos más saltantes o 
propiedades fuertes del objeto, ya sea por la forma, por el color, el 
olor, el sonido o textura. 
2.  Funcional Se reconoce al objeto por la función que desempeña, o por su 
utilidad. 
3.  Conceptual Se reconoce por los rasgos esenciales y generales. Se apoya en la 
definición. 
4.  Estructural Se reconoce por la interacción entre los diversos elementos que 
conforman el objeto o estructura organizada. 
5.  Matemática Cuando se toma en cuenta las relaciones cuantitativas o numéricas. 
6.  Personal Cuando aparece una carga afectiva de parte de la persona que 
reconoce. Se adquiere más bien un significado connotativo antes que 
denotativo. 
7.  Verbal Cuando se asume el significado de acuerdo con las definiciones 
literales. 
8.  Figurado Cuando el reconocimiento es simbólico o ambiguo, por ejemplo, en 
las metáforas. 
9.   
Causal 
Cuando se trata de establecer los nexos explicativos o relaciones 
causa efecto. En este reconocimiento participan a mayor profundidad 
las operaciones analíticas sintéticas y de comparación, del 
pensamiento, llegando al entendimiento causal o explicativo del 
objeto o información que se recibe. 






Modalidades de comprensión 
La comprensión se da a nivel perceptual espacial, gráfico abstracto, verbal tal como 
se da en la comprensión de la lectura, y a nivel numérico como se da en el razonamiento 
matemático. 
Tabla 6 






Permite organizar la capacidad espacial y requiere habilidades para 
ubicarse en el espacio tridimensional, reconocer formas, tamaños, 
discriminar objetos.  
Contribuye a la formación de la representación inactiva o de las 




Se da en el reconocimiento de signos y símbolos abstractos y las 
operaciones intelectuales que haya que realizar con ellos. Está 
vinculada al razonamiento abstracto. 
La comprensión 
verbal 
Se expresa especialmente en la comprensión de lectura, organiza 
una compleja actividad perceptivo intelectual consiste en el 
reconocimiento de elementos gráficos significativos que ponen en 
relación a los conceptos, ideas y valores que la contienen.  
Toma como base el reconocimiento de grafías o sonidos, el 
vocabulario, y la fluidez verbal. Da lugar a la inteligencia 
lingüística. 
La Comprensión de 
Lectura 
Es la capacidad de captar el sentido o contenido de los mensajes 
escritos y engloba al menos cinco aptitudes estrechamente 
relacionadas entre sí: 
Captación y retención de lo leído: Referido al recuerdo o 
reproducción de pasajes específicos, retención de los aspectos 
fundamentales del texto, acopio y retención de datos. 
Organización de lo leído: Referido a operaciones de clasificación, 
establecimiento de una secuencia, seguir instrucciones, resumir, 
generalizar, y captar las relaciones. 
Valoración del contenido: Referido a la separación de los hechos 
de las opiniones, juzgar la verosimilitud y valor del texto, captar el 
sentido implícito, juzgar la proporcionalidad entre causa y efecto. 
Interpretación: Referido a captar la idea principal del texto, deducir 
conclusiones, predecir resultados o consecuencias, formar una 
opinión. 
Apreciación de las características del texto: Referido a identificar 
los principales elementos y la orientación del texto. 
La comprensión 
numérica: 
Organiza la capacidad numérica o matemática, requiere 
habilidades para clasificar, seriar, realizar operaciones con los 
números, resolver problemas numéricos, reconocer símbolos 
matemáticos. Da lugar a la inteligencia lógico matemática. 
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a. Niveles de comprensión lectora: 
Goodman (2011) señalo que “La lectura consiste básicamente en darle sentido a lo 
escrito.” (p.24) 
En relación con este punto algunas autoras dicen: “Cuando trabajamos comprensión 
lectora, no podemos dejar de relacionarla con los niveles de comprensión lectora. 
Comprender implica niveles de comprensión que son los que sustentan y conceptualizan la 
acción de comprender un texto” (Mendoza & Portocarrero, 2004, p.14). 
Efectivamente el lector percibe, organiza, infiere e interpreta contenidos; los 
selecciona, valoriza, y aplica en la resolución de problemas y en el mejoramiento de su 
experiencia personal y social. Por lo que en la lectura existen fases bien marcadas. 
Sánchez (2014), sostiene que: 
Los niveles que adquiere la lectura se apoyan en las destrezas, graduadas de menor a 
mayor complejidad, hecho que a su vez supone la ampliación sucesiva de conocimientos y 
el desarrollo de la inteligencia conceptual y abstracta, de allí la necesidad de cultivar 
habilidades de comprensión (describir, definir, clasificar, comparar, inducir, deducir, 
analizar, sintetizar)y expresión (hablar en público, conversar, etc.) por ser éstas 
fundamentales en todo aquel proceso. (p. 67) 
El autor hace referencia de la importancia de cultivar habilidades de comprensión y 
expresión que llevan a enfrentarse a los niveles de lectura; sin embargo , los resultados 
prácticos en el proceso lector que se hacen en las escuelas no alcanzan o desarrollan dichas 







Los niveles de realización de la lectura que se identifica, son los siguientes: 
Tabla 7 
Niveles de lectura 
Realización de la lectura 
Niveles 
 Literalidad Explícito 
 Retención Capta – Aprende 
 Organización Ordena – Vincula 
 Inferencia Implícito 
 Interpretación Reordena 
 Valoración Formula juicios 
 Creación Construye 
d.1. Niveles e indicadores en el proceso de comprensión lectora: 
 A continuación se presenta el esquema de los niveles con una breve descripción e 
indicadores que caracterizan cada una de estas etapas y sugieren a su vez preguntas para 
elaborar un test de comprensión lectora, adecuándolos al universo poblacional que se desee 
evaluar. 
Tabla 8 
Niveles e indicadores en el proceso de comprensión lectora 
Niveles Descripción Indicadores 
Literalidad 
Recoge formas y 
contenidos explícitos 
del texto. 
 Captación del significado de palabras, oraciones 
y cláusulas. 
 Identificación de detalles. 
 Precisa el espacio y el tiempo. 
 Secuencia los sucesos. 
Retención 
Capacidad de captar y 
aprehender los 
contenidos del texto. 
 Reproducción de situaciones. 
 Recuerdo de pasajes y detalles. 
 Fijación de los aspectos fundamentales del 
texto. 




Según el texto Manual de animación lectora (2007). Lima. Nos dice que: 
El proceso de comprensión lectora se da de manera gradual, en este proceso se 
pueden identificar fases o niveles de menor a mayor complejidad que se desarrollan a 
modo de espiral y no linealmente. El espiral en el aprendizaje lector se evidencia cuando 
 Captación de la idea principal del texto. 
 Sensibilidad ante el pasaje. 
Organización 
Ordena elementos y 
vinculaciones que 
señalan en el texto. 
 Captación y establecimiento de relaciones. 
 Resumen y generalización. 
 Descubrimiento de la obra y el efecto de los 
sucesos. 
 Establecimiento de consideraciones. 
 Identificación de pasajes principales y 
secundarios. 
 Reordenamiento de una consecuencia. 
Inferencia 
Descubre aspectos 
implícitos en el texto. 
 Complementación de detalles que no aparecen 
en el texto. 
 Conjetura de otros sucesos ocurridos o que 
pudieran ocurrir. 
 Formulación de hipótesis de los personajes. 
 Deducción de enseñanza. 
 Proposición de titulares distintos para un texto. 
Interpretación 
Reordena en un 
nuevo enfoque los 
contenidos del texto. 
 Extracción del mensaje conceptual de un texto. 
 Deducción de conclusiones. 
 Predicción de resultados y consecuencias. 
 Formulación de una opinión. 
 Diferenciación de los juicios de existencia de 
los juicios de valor. 
 Reelaboración del texto en una síntesis propia. 
Valoración 
Formula juicios 
basándose en la 
experiencia y 
valores. 
 Captación de los sentidos implícitos. 
 Juicio de la verosimilitud o valor del texto. 
 Separación de los hechos de las opiniones. 
 Juicio acerca de la realización buena o mala del 
texto. 
 Juicio de la actuación de los personajes. 
 Enjuiciamiento estético. 
Creación 
Reacción con ideas 
propias integrando 
las ideas que ofrece 
el texto a situaciones 
parecidas de la 
realidad. 
 Asociación de ideas del texto con ideas 
personales. 
 Reafirmación o cambio de conducta. 
 Formulación de ideas y rescate de vivencias. 
 Planteamientos nuevos en función de elementos 
diferentes. 
 Aplicación de principios y situaciones parecidas o 
nuevas. 
 Resolución de problemas. 
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nuestros estudiantes muestran un aparente “retroceso” en sus habilidades lectoras; pero, 
este aparente retroceso es una preparación cognitiva para desarrollar nuevas capacidades o 
ajustar el perfeccionamiento de otras. Conviene mencionar que el “espiral” es una 
característica constante en cada una de las áreas de desarrollo humano; por ejemplo, a 
nivel psicomotor, los bebés gatean y luego caminan, pero una vez que caminan vuelven a 
gatear de manera alterna al caminar para afianzar el dominio de sus extremidades y de su 
lateralidad, capacidades motoras que están vinculadas con el quehacer lector cuando esta 
criatura se incorpore a la vida escolar. (p. 63) 
Los autores del libro coinciden con lo que manifiesta Sánchez (s.f.). Está claro que 
los niveles de comprensión se dan en forma espiral por lo que se deben tener en cuenta 
para conocer y mejorar el aprendizaje lector, no solo al lector que desarrolla habilidades 
lectoras; sino también al texto, puesto que este posee dimensiones y significados muy 
particulares con respecto a otros. 
Los niveles de comprensión de lectura han sido estudiados y son muchas las 
propuestas. Estos varían de nomenclatura según los autores, pero coinciden en cuanto a sus 
conceptos, es decir al fondo; por ejemplo se tiene la de Jossette Jolibert con siete niveles: 
La noción de contexto, parámetros de la situación comunicativa, tipos de textos, 
superestructura, lingüística textual, lingüística de la frase, las palabras y su micro 
estructura; Juana Pinzás con tres niveles: Comprensión literal, comprensión inferencial y 
lectura metacognitiva); Betty Merino con  Diez niveles: Vocabulario, retención de la 
información, comprensión literal, interpretación, extrapolación, inferencias, análisis-
síntesis, evaluación, valoración y creación/ transferencia. 
A continuación se citarán los niveles de comprensión de lectura, propuestos por 
Sánchez (s.f.), por ser más descriptiva y señalar incluso los indicadores de la comprensión; 
indicadores que ayudan a los docentes a orientar tanto las actividades de aprendizaje como 
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de evaluación. Estos indicadores ya han sido mencionados por lo que se omiten en los 
siguientes temas. 
Nivel literal 
Según Mendoza & Portocarrero (2004) en este nivel el estudiante será capaz de 
captar y aprehender las formas y contenidos explícitos de un texto para luego reproducirlos 
tal como se presentan, o ampliarlos adecuadamente. 
Por otro lado Rojas, Hidalgo & Chauca (2008) dicen que una pregunta de tipo literal 
no necesita de esfuerzo, pues simplemente vas al texto y allí encuentras la respuesta, es 
decir en la comprensión literal ubicas personajes, escenarios y otras informaciones básicas. 
Sobre este punto con mayor amplitud se tratará más adelante. 
Nivel de retención 
Este nivel refiere directamente al uso de la memoria. Hablando de la memoria un 
autor menciona: “Nuestra memoria es como un gran armario archivador en el que es 
evidente que encontraremos mejor las cosas si las tenemos ordenadas de una forma lógica” 
(Camarena, 2007, p.61). Lo que implica que la memoria guarda ideas que han sido 
asociadas y que ayudan a comprender la información. 
Se debe ir, sí a la memorización, pues el aprendizaje significativo, es decir el 
aprender, pasa necesariamente por un proceso de organización y almacenamiento de la 
información, información que pueda recordarse cuando quiera; el aprehender es hacer algo 
como suyo, tan suyo que forma parte de uno mismo. Aprendió sin esfuerzo y sin 
aburrimiento su nombre y el nombre de su padre, el día de su nacimiento y el día de la 
fiesta del aniversario de su barrio, los ha aprehendido, los ha memorizado. El ejercicio 
lector debe ayudarle a memorizar sin esfuerzo aunque sí con dedicación.  
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Al respecto da recomendaciones Camarena (2007) señalando que para retener lo que 
se ha leído es conveniente releer los textos, analizar lo que se ha subrayado y si se ha 
utilizado fichas o anotaciones, también leerlas. 
Finalmente resumiendo este nivel de retención se podría decir que consiste en la 
capacidad de captar y aprehender los contenidos del texto. 
Nivel de organización 
Este nivel consiste en ordenar elementos y vinculaciones que se dan en el texto. Aquí 
se desarrolla el proceso de análisis del texto, de su estructura interna, se pasa del todo a sus 
partes. El análisis, si bien se trata de un texto escrito, puede expresarse a nivel oral, en 
círculos de conversación, debates, seminarios; a nivel gráfico, en organizadores como un 
mapa mental, mapa semántico, esquema de llaves; e incluso, a nivel plástico, por medio de 
un dibujo o una pintura. Las actividades pueden variar según la estructura y el tema del 
texto y según el interés y nivel de comprensión de los estudiantes.  
Nivel inferencial 
Pinzás (2004) define a la comprensión inferencial como la construcción de ideas que 
están implícitamente en el texto. 
También para otras estudiosas en el nivel inferencial “se pone en juego los 
conocimientos previos del que lee; y la presentación de hipótesis y percepciones 
personales cubre un rol importante. El lector no solo asimila información, sino que aporta, 
interactúa con él e integra información nueva (…)” (Mendoza y Portocarrero, 2004, p. 16). 
Las ideas que sostienen las autoras son precisas, lo que es necesario enfatizar y desarrollar 
más, es en lo referente a los saberes previos, puesto que con ello el estudiante sí podrá 
aportar y descubrir y/o deducir contenidos del texto.  
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Según Rojas, Hidalgo & Chauca (2008) llegar al nivel inferencial es la 
compenetración entre el lector y el texto. De tal manera que se puedan extraer 
conclusiones del texto leído sin que éstas estén en la lectura. 
Nivel de interpretación 
La interpretación del texto es el resultado de cómo el lector interrelaciona sus 
conocimientos previos con la nueva información. Justo porque en la interpretación 
intervienen los conocimientos previos, no existe la interpretación única y universal de un 
texto sino que ésta varía de un lector a otro según sean sus intereses, sus emociones, su 
identificación con el tema, sus saberes, sus sueños, su punto de vista, etc. 
Esta característica de la interpretación demanda que el docente trate de superar la 
crítica convergente, aquella donde todos estén de acuerdo para incentivar más bien la 
crítica divergente, aquella diferente pero válida, quizá hasta extraña, aunque lógicamente 
sustentada según el contexto del texto. Urge la necesidad de que el docente oriente al 
educando en el camino de las discrepancias con argumentos definidos y por supuesto que 
la interpretación sea en un marco constructivo. El nivel de interpretación reordena en un 
nuevo enfoque los contenidos del texto. 
Nivel valorativo 
Aquí el estudiante pone en práctica sus cánones estéticos y conocimientos sobre lo 
que está bien o mal sobre lo leído, con el fin de evaluarlo y valorarlo. El alumno es capaz 
de emitir sus opiniones personales, cuestiona ideas, las refuta con fundamento. Se 
profundizará el tema en el punto sobre dimensiones de la comprensión lectora. 
Nivel creativo 
El acto de creación es una de las características distintivas de la especie; ni los 
animales ni las plantas crean, el hombre sí. La creación, como actividad distintiva de la 
persona, está presente también en el circuito de la comprensión lectora; el lector - receptor 
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interactúa con el texto a tal punto de convertirse en emisor. Es decir, se comprende lo que 
se lee cuando se es capaz de crear y construir un texto nuevo a partir de lo leído. 
Conviene mencionar que crear un texto no significa necesariamente crear un 
“mensaje escrito” sino que el texto puede ser compartido a través de: la palabra hablada, 
un dibujo, una canción, un mimo, una representación. En otras palabras, el texto se puede 
construir y socializar a través de diferentes canales. La escuela debe explotar esos otros 
canales para dinamizar la expresión en torno a la compresión de lectura.  
Este nivel de creación se expresa con ideas propias, integrando las ideas que ofrece 
el texto a situaciones parecidas a la realidad. 
Se crea a partir de la lectura y esto incluye cualquier actividad que surja relacionada 
con el texto: transformar un texto dramático en humorístico, agregar un párrafo 
descriptivo, autobiografía o diario íntimo de un personaje, cambiar el final al texto, 
reproducir el diálogo de los personajes y, dramatizando, hacerlos hablar con otro personaje 
inventado, con personajes de otros cuentos conocidos, imaginar un encuentro con el autor 
del relato, realizar planteos y debatir con él, cambiar el título del cuento de acuerdo a las 
múltiples significaciones que un texto tiene, introducir un conflicto que cambie 
abruptamente el final de la historia, realizar un dibujo, buscar temas musicales que se 
relacionen con el relato, transformar el texto en una historieta, etc. generando estas 
actividades lograrán que los alumnos se vinculen emocionalmente con el texto y originen 
otra propuesta. 
2.3. Definición de términos básicos 
Lectura. Juan Ontza (1999), en su obra “Saber Estudiar” consigna la siguiente 
definición: “La lectura es el proceso por el cual nuestros ojos van recorriendo un escrito y 




TIC. Para Bautista y Alba (1997) las TICs encuentran su papel como: Una 
especialización dentro del ámbito de la Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la 
Educación, refiriéndose especialmente al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en 
procesos educativos, no únicamente en los procesos instructivos, sino también en 
aspectos relacionados con la Educación Social y otros campos educativos. Estos recursos 
se refieren, en general, especialmente a los recursos de carácter informático, audiovisual, 
tecnológicos, del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación. (p. 2) 
Aprendizaje lector. En el aprendizaje lector intervienen diversas variables, por un 
lado las que caracteriza al mismo proceso lector; por otro lado, una serie de actitudes en él, 
implicadas, que el niño ha de poseer antes de iniciar el aprendizaje.  
En este sentido el aprendizaje de la lectura conecta con la etapa anterior de pre - 
lectura.  
Comprensión. Acción de comprender, facultad, capacidad de persistencia entender y 
penetrar las cosas. Acto de entendimiento por el que se opta objeto en su totalidad. 
Comprensión Escrita. Es una de las áreas del lenguaje dentro de ella comprende 
cuatro sub-áreas: Comprensión oral, Expresión oral, Compresión lectora y Expresión 
escrita. 
Comprensión Lectora. Captación del significado completo del mensaje transmitido 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El uso de las TICs influye significativamente en el desarrollo de la comprensión 
lectora, en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor 
Escudero Otero UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1 El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión literal, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
HE2 El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión inferencial, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
HE3 El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión critica, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
3.2. Variables 
Variable 1 





3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 9 




Dimensiones Ítems Escala 
Para Bautista y Alba (1997) 
las TICs son una 
especialización dentro del 
ámbito de la Didáctica y de 
otras ciencias aplicadas de la 
Educación, refiriéndose 
especialmente al diseño, 
desarrollo y aplicación de 
recursos en procesos 
educativos, no únicamente en 
los procesos instructivos, sino 
también en aspectos 
relacionados con la 
Educación Social y otros 
campos educativos. Estos 
recursos se refieren, en 
general, especialmente a los 
recursos de carácter 
informático, audiovisual, 
tecnológicos, del tratamiento 
de la información y los que 
facilitan la comunicación. (p. 
2) 
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Captación del significado de 
palabras, oraciones y cláusulas. 









Complementación de detalles que no 
aparecen en el texto. 
Conjetura de otros sucesos ocurridos 
o que pudieran ocurrir. 
Formulación de hipótesis de los 
personajes. 
Deducción de enseñanza. 




Extracción del mensaje conceptual de 
un texto. 
Deducción de conclusiones. 
Predicción de resultados y 
consecuencias. 
Formulación de una opinión. 
Diferenciación de los juicios de 
existencia de los juicios de valor. 







4.1. Enfoque de investigación 
Por el enfoque fue una investigación de tipo cuantitativa, ya que centra la 
investigación de forma predominante, en los aspectos objetivos y susceptibles de 
cuantificación del fenómeno o hechos. 
4.2. Tipo de investigación 
Explicativa-Causal: Se utilizó para obtener evidencias de las relaciones de causa y efecto. 
La investigación causal es apropiada para los siguientes propósitos: 
a. Entender qué variables son la causa (independientes) y qué variables son el efecto 
(dependientes) de un fenómeno. 
b. Determinar la naturaleza de las relaciones entre las variables causales y el efecto que 
debe pronosticarse 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño del presente estudio fue de tipo Casi-experimental:  
El modelo elegido es el de Diseños con pre-prueba – post-prueba y grupos 
intactos: Diseño cuasi-experimental que utiliza dos o más grupos de comparación que son 
contrastados tanto en la pre prueba como en la post prueba. 
Características: Los grupos no son asignados al azar ni emparejados. Los grupos son 
“intactos” es decir existen o han sido creados por fines diferentes al estudio. Ambos grupos 
son comparados en la pre prueba y en la post prueba.  
 
G1 O1 X O2 
G2 O3 O4 
 
G1:  Grupo 1 (tratamiento experimental) 
G2:  Grupo control  
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X:  Uso planificado de las redes sociales 
O1:  Medición inicial de la concentración de las personas en el grupo 1 
O2:  Medición de la concentración de las personas en el grupo 1 luego de recibido el 
tratamiento 
O3:  Medición inicial de la concentración de las personas en el grupo 2 
O4:  Medición de la concentración de las personas en el grupo 2 en la etapa de post prueba.  
4.4. Método 
El método por el que se parte es el hipotético deductivo. 
4.5. Población y muestra 
 Dado que los grupos no son asignados al azar ni emparejados. Los grupos son 
“intactos” es decir existen o han sido creados por fines diferentes al estudio. La población 
será equivalente a la muestra. 
Tabla 11 
Población y Muestra 
Grupo N n 
Grupo de control 41 41 
Grupo experimental 41 41 
Total 82 82 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En el estudio se utilizarán las siguientes técnicas: 
Técnica de la encuesta, en la medida que se utilizaran los instrumentos de medición 
debidamente normalizados. 
Test de Conocimientos: Su propósito será verificar los conocimientos que se tienen antes 
y después de la aplicación práctica de la propuesta. 
Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de información 
de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio abordada. 
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Estadística, se aplico para el análisis descriptivo e inferencial de los datos a obtener. 
Instrumentos: 
Los instrumentos que se aplicarán son: 
a) Cuestionario de Uso de las Tics 
b) Cuestionario para evaluar la comprensión lectora 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Se utilizo las técnicas de la estadística descriptiva y de la estadística inferencial, 
según sea la necesidad del tratamiento de la información obtenida. El análisis estadístico se 







5.1. Validación y confiabilidad de instrumentos 
5.1.1. Validez 
Según Carrasco (2013) conceptualiza la validez como “el grado en que un 
instrumento mide con exactitud los rasgos, características y dimensiones lo que realmente 
se pretende medir.” (p. 142). 
Para la presente investigación se realizó la validación de instrumentos a través del 
Criterio de Juicios de 3  Expertos en la materia brindados por la Universidad, los cuales 
dieron la aprobación respectiva para poder aplicarlos. 
5.1.2. Confiabilidad  
Tabla 12 
Resumen de procesamiento de casos de la variable uso de las TICs 
 N % 
Casos 
Válido 41 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 41 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 13 
Estadísticos de fiabilidad de la variable uso de las TICs 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,920 20 
Interpretación: En la tabla se puede observar que al medir la fiabilidad del instrumento de 
la variable Uso de las TICs mediante el coeficiente de alfa de cronbach, se obtuvo como 
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resultado 0.920, valor que indica que el instrumento analizado tiene una excelente 
fiabilidad. 
Tabla 14 
Resumen de procesamiento de casos de la variable Comprensión Lectora 
 N % 
Casos 
Válido 41 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 41 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 15 
Estadísticos de fiabilidad de la variable Comprensión Lectora 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,772 20 
Interpretación: En la tabla se puede observar que al medir la fiabilidad del instrumento de 
la variable comprensión lectora mediante el coeficiente de alfa de cronbach, se obtuvo 
como resultado 0.772, valor que indica que el instrumento analizado tiene una buena 
fiabilidad. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo 
Tabla 16 
Uso de las TICs (Grupo control) 
 Bajo Medio Alto Total 
 F % F % F % F % 
Prueba de entrada 4 9.80% 20 48.80% 17 41.40% 41 100% 




Figura 2. Uso de las TICs (Grupo control) 
Interpretación: De la figura se puede observar que al medir el nivel de uso de las TICs en 
el grupo control, se obtuvo que en la prueba de entrada, el 48.8% manifestó que hace uso 
de las TICs en un nivel medio, el 41.1% hace un uso alto de ello y solo el 9.8% manifestó 
que el uso de las TICs en su institución es bajo. Sin embargo, al aplicar la prueba de salida, 
se notó un ligero incremento, dándose que el 48.8% manifestó hacer un alto uso de las 
TICs en sus sesiones de clase, 41.4% hace un uso medio, y el 9.8% hace un bajo uso de las 
TICs. 
Tabla 17 
Comprensión Lectora (Grupo control) 
 Bajo Medio Alto Total 
 F % F % F % F % 
Prueba de entrada 8 19.50% 31 75.60% 2 4.90% 41 100% 






Figura 3. Comprensión lectora (Grupo control) 
Interpretación: De la figura se puede observar que al medir el nivel de comprensión 
lectora en el grupo control, se obtuvo que en la prueba de entrada, el 75.6% manifestó que 
los estudiantes de sexto grado de primaria de la Institución Educativa Néstor Escudero 
Otero, presentan un nivel medio de comprensión lectora, el 19.5% presenta un nivel bajo y 
solo un 4.9% presenta un nivel alto. Al aplicarse la prueba de salida, se pudo comprobar 
que los alumnos seguían presentando un nivel medio de comprensión lectora representado 
por un 65.9%, el 17.10% presenta un nivel bajo y solo un 17% demostró tener un nivel alto 
de comprensión lectora. 
Tabla 18 
Uso de las TICs (Grupo experimental) 
 Bajo Medio Alto Total 
 F % F % F % F % 
Prueba de entrada 4 9.80% 18 43.90% 19 46.30% 41 100% 






Figura 4. Uso de las TICs (Grupo experimental) 
Interpretación: De la figura se puede observar que en el grupo experimental, se notaron 
resultados positivos respecto al Uso de las TICs. Al aplicar la prueba de entrada, se pudo 
evidenciar que el 46.3% de presenta un nivel alto de uso de las TICs, el 43.9% hace un uso 
medio y solo el 9.8% le da un bajo uso a las TICs. Al aplicar la prueba de salida y después 
de haber recibido una breve capacitación, se pudo evidenciar altas mejoras en el nivel de 
uso a las TICs, dándose que el 75.61% presentó un nivel alto de uso de las TICs, siendo 
solo el 21.95% que presenta un nivel medio y el 2.44% un nivel bajo. 
Tabla 19 
Comprensión lectora (Grupo experimental) 
 Bajo Medio Alto Total 
 F % F % F % F % 
Prueba de entrada 7 17.07% 31 75.60% 3 7.33% 41 100% 






Figura 5. Comprensión lectora (Grupo experimental) 
Interpretación: De la figura se puede observar que al evaluar al grupo experimental 
respecto al nivel de comprensión lectora se obtuvo lo siguiente: En la prueba de entrada se 
evidencio que el 75.6% presentaba un nivel medio de comprensión lectora, el 17.07% un 
nivel bajo y solo el 7.33% demostró tener un nivel alto de comprensión de lectura. Al 
aplicarse la prueba de salida, se pudo evidenciar que después de hacer tenido una breve 
capacitación, se logró grandes mejoras, siendo el 87.8% que presenta un nivel alto del 
comprensión lectora, y solo un 7.32% y 4.88% se quedó en un nivel medio y bajo. 
Análisis inferencial  
Prueba de normalidad 
Para medir la normalidad, se hizo uso de la prueba de Shapiro-Wilk, la cual es la más 
recomendada para evaluar muestras menores a 50. 
Se parte de las siguientes hipótesis: 
H0: Los datos de la muestra provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no provienen de una distribución normal. 




Y la regla de decisión es la siguiente: 
Si la Significancia es menor que 0.05, se rechaza la H0 
Si la Significancia es mayor que 0.05, se acepta la H0. 
Tabla 20 
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk (Grupo experimental) 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Variable: Uso de las TICs ,566 41 ,000 
Las Tics como medio de expresión ,710 41 ,000 
Las Tics como canal de comunicación ,657 41 ,000 
Las Tics como instrumento para procesar la 
información 
,594 41 ,000 
Las Tics como fuente abierta de información ,660 41 ,000 
Las Tics como medio lúdico para el desarrollo 
cognitivo 
,690 41 ,000 
Variable: Comprensión Lectora ,389 41 ,000 
Comprensión Literal ,661 41 ,000 
Comprensión Criterial ,657 41 ,000 
Comprension Inferencial ,595 41 ,000 
Interpretación: Dado que los valores de Significancia tanto para las variables en estudio 
como par sus dimensiones son igual a 0.00 < 0.05, se rechaza la H0 y por ende, aceptamos 
que los datos de la muestra no provienen de una distribución normal, teniendo que utilizar 
técnicas no paramétrica para contrastar la hipótesis. 
 




Figura 7. Q-Q normal sin tendencia de la variable Uso de las TICs 
 
 




Figura 9. Q-Q normal sin tendencia de la variable Comprensión lectora 
Prueba de hipótesis 
Prueba de Hipótesis general 
H0: El uso de las TICs no influye significativamente en el desarrollo de la comprensión 
lectora, en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor 
Escudero 
Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
HG: El uso de las TICs influye significativamente en el desarrollo de la comprensión 
lectora, en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor 
Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 21 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,717a ,515 ,502 ,34926 




Interpretación: El modelo indica que el coeficiente de correlación múltiple de Pearson 
(R) es igual a 0.717 el cual indica que existe un alto grado de correlación entre la variable 
uso de las TICs y la comprensión lectora.  
Respecto al coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.515, el cual indica que el uso de 
las TICs influye un 52% en la comprensión lectora de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
Tabla 22 
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 5,048 1 5,048 41,380 ,000b 
Residuo 4,757 39 ,122   
Total 9,805 40    
a. Variable dependiente: Variable: Comprensión Lectora 
b. Predictores: (Constante), Variable: Uso de las TICs 
Interpretación: En la tabla se puede observar que el estadístico F presenta un valor de 
41,380, con un nivel de significancia igual a 0.000 el cual es menor a 0.05 en el ANOVA, 
por lo que nos permite decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay relación 
entre las variables uso de las TICs y la comprensión lectora. 
Prueba de Hipótesis específica 
Hipótesis específica 1 
H0:  El uso de las TICs no influye significativamente en la comprensión literal, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero 
UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
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HE1: El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión literal, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero 
UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 23 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,588a ,345 ,328 ,51749 
a. Predictores: (Constante), Variable: Uso de las TICs 
Interpretación: El modelo indica que el coeficiente de correlación múltiple de Pearson 
(R) es igual a 0.588 el cual indica que existe una correlación significativa entre la variable 
uso de las TICs y la comprensión literal.  
Respecto al coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.345, el cual indica que el uso de 
las TICs influye un 35% en la comprensión literal de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
Tabla 24 
Anova 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 5,507 1 5,507 20,564 ,000b 
Residuo 10,444 39 ,268   
Total 15,951 40    
a. Variable dependiente: Comprensión Literal 
b. Predictores: (Constante), Variable: Uso de las TICs 
Interpretación: En la tabla se puede observar que el estadístico F presenta un valor de 
20,564, con un nivel de significancia igual a 0.000 el cual es menor a 0.05 en el ANOVA, 
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por lo que nos permite decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay relación 
entre las variables uso de las TICs y la comprensión literal. 
Hipótesis específica 2 
H0:  El uso de las TICs no influye significativamente en la comprensión crítica, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero 
UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
HE2: El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión crítica, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero 
UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 25 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,741a ,548 ,537 ,39907 
a. Predictores: (Constante), Variable: Uso de las TICs 
Interpretación: El modelo indica que el coeficiente de correlación múltiple de Pearson 
(R) es igual a 0.741 el cual indica que existe un alto grado de correlación entre la variable 
uso de las TICs y la comprensión crítica.  
Respecto al coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.548, el cual indica que el uso de 
las TICs influye un 55% en la comprensión crítica de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de 
San Juan de Lurigancho. 
Tabla 26 
ANOVAa 
Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 Regresión 7,545 1 7,545 47,375 ,000b 
Residuo 6,211 39 ,159   
Total 13,756 40    
a. Variable dependiente: Comprensión Criterial 
b. Predictores: (Constante), Variable: Uso de las TICs 
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Interpretación: En la tabla se puede observar que el estadístico F presenta un valor de 
47,375, con un nivel de significancia igual a 0.000 el cual es menor a 0.05 en el ANOVA, 
por lo que nos permite decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay relación 
entre las variables uso de las TICs y la comprensión crítica. 
Hipótesis específica 3 
H0: El uso de las TICs no influye significativamente en la comprensión inferencial, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero 
UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
HE3: El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión inferencial, en los 
estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero 
UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. 
Tabla 27 
Resumen del modelo 
Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 
ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,748a ,560 ,549 ,38121 
a. Predictores: (Constante), Variable: Uso de las TICs 
Interpretación: El modelo indica que el coeficiente de correlación múltiple de Pearson 
(R) es igual a 0.748 el cual indica que existe un alto grado de correlación entre la variable 
uso de las TICs y la comprensión inferencial.  
Respecto al coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.549, el cual indica que el uso de 
las TICs influye un 55% en la comprensión inferencial de los estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de 






Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 7,211 1 7,211 49,619 ,000b 
Residuo 5,667 39 ,145   
Total 12,878 40    
a. Variable dependiente: Comprension Inferencial 
b. Predictores: (Constante), Variable: Uso de las TICs 
Interpretación: En la tabla se puede observar que el estadístico F presenta un valor de 
49,619, con un nivel de significancia igual a 0.000 el cual es menor a 0.05 en el ANOVA, 
por lo que nos permite decir que se rechaza la hipótesis nula y se acepta que hay relación 
entre las variables uso de las TICs y la comprensión inferencial. 
5.3. Discusión de los resultados  
El objetivo de la investigación fue determinar que el uso de las TICs influye en el 
desarrollo de la comprensión lectora, en los estudiantes del 6to grado de educación 
primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de 
Lurigancho, y luego del tratamiento y análisis estadístico aplicado a la muestra de estudio, 
se evidencio en la prueba de hipótesis general la existencia de una relación alta entre 
ambas variables. (Coeficiente de correlación múltiple de Pearson (R) es igual a 0.717). El 
uso de las Tics influye en un 52% en los procesos de la comprensión lectora en los 
estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa Néstor 
Escudero Otero, 2018.  Aspecto que concuerda con los resultados de Medina, Valdivia y 
San Martin (2014), quien con respecto a las Actividades para la lectura de textos concluye 
que la lectura se realiza con unidades comunicativas completas y no con unidades 
aisladas, lo que requiere de una organización didáctica con actividad previa a la lectura y 
después de la misma. En referencia a la primera hipótesis específica el análisis de las 
tablas nos permiten inferir la existencia de una influencia moderada de las Tics en la 
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comprensión literal de los estudiantes seleccionados. (El coeficiente de correlación 
múltiple de Pearson (R) es igual a 0.588). Siendo la influencia más baja encontrada en esta 
investigación y cuyo coeficiente de influencia es igual al 35%. Coincidimos con Marín 
(2014) comprobó que un 80% de estudiantes lograron la mejora en su comprensión lectora 
e inclusive se logró una mejora en las diferentes áreas de estudio. También se logró el 
compromiso de los padres de familia en el proyecto, así como su satisfacción frente a 
resultados obtenidos. 
En relación a la influencia de las TICs en la comprensión crítica de los estudiantes de 
sexto grado, encontramos que, el coeficiente de correlación múltiple de Pearson (R) es 
igual a 0.741 el cual indica que existe un alto grado de correlación entre la variable uso de 
las TICs y la comprensión crítica.  A su vez el coeficiente de determinación (R2), nos 
indica que el porcentaje de influencia de las TICs es igual al 55%. Coincidimos con 
Mantilla, M. (2017), quien señala que la existencia de una relación r = 0.678 entre: el uso 
de las TIC´s y el proceso de la comprensión lectora. Esta correlación demuestra que la 
relación es positiva y tiene un nivel de correlación alta. La significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0.05, lo que permitió señalar que la relación es significativa. 
Finalmente encontramos que el uso de las TICs influye significativamente en la 
comprensión inferencial, en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. 
Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho. Toda 
vez que el coeficiente de correlación múltiple de Pearson (R) es igual a 0.748. A su vez el 
coeficiente de determinación (R2) es igual a 0.549, el cual indica que el uso de las TICs 
influye un 55%. Coincidimos con Alaís, Leguizamón y Sarmiento (2014), quien  llego a 
conclusión de que las tecnologías de la información y la comunicación, son estrategias que 




1. El uso de las Tics influye de manera significativa en el desarrollo de los procesos de 
comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor 
Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho, del distrito de San 
Juan de Lurigancho. Según los resultados, el coeficiente de correlación múltiple de Pearson (R) 
es igual a 0.717 el cual indica que existe un alto grado de correlación entre la variable uso de las 
TICs y la comprensión lectora. Con un coeficiente de determinación del 52 % de influencia 
2. El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión literal, en los estudiantes del 
6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de Lurigancho 17. Según los resultados el coeficiente de correlación 
múltiple de Pearson (R) es igual a 0.588 el cual indica que existe una correlación significativa 
entre la variable uso de las TICs y la comprensión literal. Con un coeficiente de determinación 
del 35 % de influencia 
3. El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión crítica, en los estudiantes del 
6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Según los resultados el coeficiente de correlación múltiple 
de Pearson (R) es igual a 0.741 el cual indica que existe una correlación significativa entre la 
variable uso de las TICs y la comprensión literal. Con un coeficiente de determinación del 55 % 
de influencia 
4. El uso de las TICs influye significativamente en la comprensión inferencial, en los estudiantes 
del 6to grado de educación primaria de la I.E. Néstor Escudero Otero UGEL Nº 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de Lurigancho. Según los resultados el coeficiente de correlación múltiple 
de Pearson (R) es igual a 0.748 el cual indica que existe una correlación significativa entre la 







En función a las conclusiones alcanzadas en la presente investigación, se propone las 
siguientes recomendaciones:  
1. Se sugiere a nivel de la UGEL y de la Institución Educativa seleccionada participar de los 
diplomados gratuitos, por convenio con la Dirección Departamental de Lima y la UCV 
fomentar la participación de los docentes en aras de mejorar su conocimiento y manejo de estas 
herramientas en bien de la educación de nuestros niños y jóvenes. Teniendo en cuenta el avance 
acelerado de la tecnología, como soporte de nuevos y mejores aprendizajes en los estudiantes y 
en el docente.  
2. Se sugiere sensibilizar a los profesores para que tengan una mejor actitud y predisposición hacia 
la incorporación de las TIC’s, en su práctica pedagógica a partir del apoyo y el reconocimiento, 
brindándoles las facilidades en su labor pedagógica, en función a los procesos de cambio, 
partiendo de una enseñanza favorable donde maestro debe hacer uso de las TIC’s, en favor del 
educando con un sentido esencialmente académico y pedagógico  
3. Hoy más que nunca se hace necesario coordinar esfuerzos para implementar y utilizar diferentes 
herramientas con una adecuada infraestructura instalada y recursos especializados 
aprovechables, para el uso de toda la comunidad educativa. Se sugiere delinear un presupuesto 
institucional participativo, que permita año a año ir fortaleciendo la implementación de las aulas 
con las tecnologías de punta. Solo así estaremos en condiciones de alcanzar mejores resultados 
a nivel nacional e internacional. 
4. Se sugiere a los docentes Integrar las TIC’s en la selección, producción y desarrollo de 
contenidos curriculares a partir de la actualización e incorporación de las mismas en los planes 
de estudio de la Institución educativa. Haciendo uso de las herramientas TIC se recomienda 
crear entornos de lecturas acompañados de componentes visuales que 79 motiven al estudiante 
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Matriz de consistencia 
El uso de las Tics y su influencia en el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del 6to grado de educación primaria de la 
I.E. Nestor Escudero Otero UGEL 05 - 2017, del distrito de San Juan de Lurigancho 











Problema general : 
¿Cómo influye el uso de 
las TICs en la comprensión 
lectora, en los estudiantes 
del 6to grado de educación 
primaria de la I.E. Nestor 
Escudero Otero UGEL 05 - 
2017, del distrito de San 
Juan de Lurigancho? 
Objetivo general: 
Determinar que el uso de 
las TICs influye en el 
desarrollo de la 
comprensión lectora, en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la 
I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
Hipótesis general 
El uso de las TICs influye 
significativamente en el 
desarrollo de la comprensión 
lectora, en los estudiantes del 
6to grado de educación 
primaria de la I.E. Nestor 
Escudero Otero UGEL 05 - 
2017, del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
Variable 1: 
Uso de las 
TICs 
Dimensiones: 
Las Tics como 
medio de 
expresión. 
Las Tics como 
canal de 
comunicación 






































Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específica: 
PE1 ¿Cómo influye el uso 
de las TICs en la 
comprensión literal, en los 
estudiantes del 6to grado 
de educación primaria de la 
I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del 
OE1 Determinar si el uso 
de las TICs influye en la 
comprensión literal, en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la 
I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del 
HE1 El uso de las TICs 
influye significativamente en 
la comprensión literal, en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la I.E. 
Nestor Escudero Otero UGEL 
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distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
05 - 2017, del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 












r : Índice de 
correlación.  
PE2 ¿Cómo influye el uso 
de las TICs en la 
comprensión inferencial, 
en los estudiantes del 6to 
grado de educación 
primaria de la I.E. Nestor 
Escudero Otero UGEL 05 - 
2017, del distrito de San 
Juan de Lurigancho? 
OE2 Determinar si el uso 
de las TICs influye en la 
comprensión inferencial, en 
los estudiantes del 6to 
grado de educación 
primaria de la I.E. Nestor 
Escudero Otero UGEL 05 - 
2017, del distrito de San 
Juan de Lurigancho. 
HE2 El uso de las TICs 
influye significativamente en 
la comprensión inferencial, en 
los estudiantes del 6to grado 
de educación primaria de la 
I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del distrito 








 PE3 ¿Cómo influye el uso 
de las TICs en la 
comprensión critica, en los 
estudiantes del 6to grado 
de educación primaria de la 
I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho? 
OE3 Determinar si el uso 
de las TICs influye en la 
comprensión critica, en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la 
I.E. Nestor Escudero Otero 
UGEL 05 - 2017, del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
HE3 El uso de las TICs 
influye significativamente en 
la comprensión critica, en los 
estudiantes del 6to grado de 
educación primaria de la I.E. 
Nestor Escudero Otero UGEL 
05 - 2017, del distrito de San 




Instrumento de la variable Uso de las TICs 
Fecha: _________________ 
El siguiente instrumento tiene como objetivo determinar que el uso de las TICs 
influye en el desarrollo de la comprensión lectora, en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Néstor Escudero Otero –UGEL 05, 2017. 
Se pide por favor sea lo más honesto posible en sus respuestas. Para completar el 
cuestionario solamente conteste qué tan de acuerdo o desacuerdo están con el enunciado 
marcando con una equis (x) una sola alternativa y no dejando ninguna en blanco. 
 
 Escala 
1 Totalmente en desacuerdo 
2 En desacuerdo 
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4 De acuerdo 
5 Totalmente de acuerdo 
 
N° Items Escala 
D(I) Las tics como medio de expresión 1 2 3 4 5 
1 Las Tics como medio de expresión incrementa el 
Interés y la motivación para el aprendizaje   
     
2 Las Tics como medio de expresión permiten 
Aprender con menos tiempo 
     
3 Las Tics como medio de expresión permiten el 
Acceso a múltiples recursos educativos y entornos 
de aprendizaje 
     
4 Las Tics como medio de expresión facilita el 
desarrollo de la iniciativa personal 
     
D(II) LAS tics como canal de comunicación 1 2 3 4 5 
5 Las Tics como canal de comunicación  facilitan 
una Mayor comunicación entre profesores y 
alumnos 
     
6 Las Tics como canal de comunicación permite unir 
lazos de amistad, por ejemplo el wassap 
     
7 Las Tics como canal de comunicación nos 
permiten tener acceso a videos educativos, además 
de libros y juegos 
     
8 Las Tics como canal de comunicación deberían 
utilizarse en todas las áreas de estudio. 
     
D(III) Las tics como instrumento para procesar la 
información 
1 2 3 4 5 
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9 Las tics son Instrumentos para el proceso de la 
información nos permite entrar en contacto con 
diversidad de páginas que nos proveen información 
     
10 Las Tics son un instrumento valiosos para la 
organización de la información 
     
11 Las tics nos permiten el intercambio de 
información con nuestros compañeros 
     
12 Las Tics como instrumento para procesar la 
información facilitan nuestra comprensión de los 
textos. 
     
 
D(IV) Las tics como fuente abierta de información 1 2 3 4 5 
13 Las Tics son un instrumento valiosos para el 
desarrollo de habilidades de búsqueda y selección 
de información. 
     
14 Fácil acceso a mucha información de todo tipo: 
literatura, matemática, juegos, etc. 
     
15 Las Tics como canal de comunicación nos permite 
consultar muchos libros de lectura 
     
16 Las Tics como fuente abierta de información son 
una ventana que motiva el aprendizaje 
     
D(V) Las tics como medio lúdico para el desarrollo 
cognitivo 
1 2 3 4 5 
17 Las Tics como medio lúdico (juego) que facilita el 
desarrollo del compañerismo y la colaboración. 
     
18 Las Tics como medio lúdico para el desarrollo 
cognitivo permiten aprender más  con mucho 
menos esfuerzo y tiempo 
     
19 Las Tics como medio lúdico para el desarrollo 
cognitivo no permite desarrollar la creatividad 
     
20 Las Tics como medio lúdico para el desarrollo 
cognitivo nos permite socializar y competir 
sanamente con nuestros compañeros 
     
 





Instrumento de la variable comprensión lectora 
EVALUACIÓN DISGNOSTICA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL 
05 – 2015 COMUNICACIÓN – SEXTO GRADO 
Institución Educativa: ________________________________________________  
Grado: ______________ Sección: __________________ Fecha: _____________ 
Lee con atención el siguiente texto: 
LOS DOS VIEJOS 
Vivían en la misma aldea dos ancianos. Uno era honrado y dulce; el otro, de avinagrada 
voz y ojos astutos, era envidioso y avaro. Como las dos casas estaban 
frente a frente, el envidioso se pasaba el día observando a su vecino. Se 
enojaba cuando advertía que las hortalizas del buen viejo estaban más 
lozanas que las suyas, o si llegaban a su casa más gorriones. 
El aldeano de buen corazón tenía un perro al que quería mucho. Cierto día observó que 
escarbaba en un rincón del huerto y no cesaba de ladrar. 
– ¿Qué te pasa? –le preguntó el viejo. 
Y el fiel animal, sin dejar de escarbar, siguió ladrando y dando aullidos. Al fin, el buen 
anciano cogió un azadón y comenzó a cavar. Al poco rato, su herramienta chocó con algo 
duro: era un antiguo cofre, cubierto de moho. Lo abrió, y en su interior encontró un 
maravilloso tesoro. 
El vecino envidioso había visto todo. “¿Por qué –se decía– siempre le saldrán bien las 
cosas a ese vejete?”. Por la tarde, dominando su rabia, se presentó con el agraciado. 
–Amigo, no soy fisgón, bien lo sabes, pero los aullidos de tu perro eran tan insistentes que 
quise ver si pasaba algo. ¿Me prestas a tu perro unos días? 
El buen viejo estuvo de acuerdo, y el envidioso se llevó el perro. 
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A los pocos días, lo vio escarbar junto al tronco de un árbol, y creyó que había encontrado 
otro tesoro. Al fin iba a ser rico y poderoso. Corrió en busca de un azadón. Al regresar, vio 
que el can seguía aún escarbando. 
Se puso a cavar ansiosamente, pero no encontraba nada. Luego de descansar un rato, 
volvió a la tarea. De pronto, el azadón golpeó con algo. ¡Al fin! Dejó la herramienta y 
escarbó ávidamente con las manos. ¿Sería su cofre? Entre la tierra, aparecieron sólo trozos 
de madera carcomida, piedras rotas, trapos sucios. El viejo volvió a cavar con el azadón, 
pues las manos le sangraban. Pasó más de una hora y abrió, al fin, un hoyo muy profundo, 
pero no halló más que escombros. 
Soltó la herramienta y se sentó en el suelo. Lo inundaba el sudor y le dolía la espalda. 
Entretanto, el perro, que se había sentado, no lejos del hoyo, miraba al viejo con ojos de 
burla, pues sabía que no había ningún tesoro. 
1. Escribe el número según el orden en que suceden los hechos en el texto. 
(   ) El anciano envidioso pidió prestado el perro del anciano de buen corazón. 
(   ) El perro escarbaba en un rincón del huerto de su casa y no cesaba de ladrar. 
(   ) El perro sentado no lejos del hoyo, miraba al viejo con ojos de burla. 
(   ) El viejo cavó con el azadón un hoyo muy profundo, pero no halló más que   
escombros. 
a) 2, 1, 3, 4 
b) 1, 2, 3, 4 
c) 2, 1, 4, 3 
2. ¿Qué otro título le pondrías al texto anterior? 
a) Nadie sabe para quién trabaja.  
b) Los ancianos trabajadores. 
c) Castigo para un envidioso. 
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3. ¿Qué crees que sucedió luego de que el anciano envidioso no encontró tesoro 
alguno? 
a)   Se enojó con el perro. 
c)   Pidió perdón a su vecino. 
b)   Siguió buscando por otras casas vecinas. 
4. ¿De qué trata principalmente el texto “Los dos viejos”? 
a) Trata de la amistad entre los ancianos. 
b) Trata de lo que cada uno de ellos consiguió. 



















Lee el siguiente texto, luego responde: 
Amigos 
Tengo los mejores amigos del mundo,  
que hacen que un día de mañana 
nunca, nunca llegue a su fin. 
Aquellos que no permiten que mis lágrimas caigan 
y que están dispuestos a escuchar y sobre todo a percibir. 
Grandes moldeadores de mi alma, 
personas que no engañan, 
gente que nació no solo por existir. 
“Custodios” que Dios puso en el mundo para cada uno. 
Aquellos que siempre están dispuestos a echarte una mano. 
Que pasaron de dar palabras a una vida entregar. 
Que pasaron de escucharnos, a nuestros problemas trabajar. 
Fuente de consuelo en donde mis alas puedo descansar. 
Son aquel abrazo despierto a abrigar. 
Estoy de acuerdo en pensar 
que los mejores amigos del mundo existen ya trazados para cada uno, 
designados para nuestras vidas delinear. 
5. Según el texto, ¿qué clase de amigos tiene el autor? 
a. Amigos que solo saben escuchar. 
b. Amigos que piensan igual que él. 
c. Amigos que moldean su alma. 
6. Según el texto, ¿qué significa “echarte una mano”? 
a. Darte la mano al saludarte.  
      b. Brindarte su ayuda. 
c. Ir de la mano por el mundo. 
7. ¿Por qué el autor resaltó la palabra “custodios”? 
a. Para resaltar que los amigos nos cuestionan.  
b. Para decir que los amigos nos cuidan. 
c. Para señalar que los amigos son ángeles celestiales.
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Lee el siguiente texto, luego responde: 
¿Qué significa el nombre de la gripe AH1N1? 
En el país, decenas de personas han fallecido por la gripe AH1N1 en lo que va del año. El 
7 de agosto del 2013, se reportó la primera muerte por la H3N2 y en China se sospecha 
que un padre y su hija fallecieron por un contagio humano nunca antes registrado de gripe 
H7N9, ¿qué significan todos estos números? Aquí la explicación: 
Los virus tienen proteínas en su conformación. En el caso del virus de la influenza, dos de 
ellas son la hemaglutinina y la neuraminidasa, que permiten al virus fijarse en el 
organismo. 
A lo largo de los siglos, y para garantizar su supervivencia contra el sistema inmunológico 
de los  organismos  que  sirven  de  huésped, el  virus  de  la  influenza  ha  ido  mutando  
ambas proteínas, dejando un total de 17 variedades de hemaglutinina (H) y 10 de 
neuraminidasa (N). 
Los números con los que se clasifica la influenza parten de la combinación de las variantes 
de ambas proteínas, dando un total de 170 posibilidades de virus. 
Eso no quiere decir que todas se puedan transmitir en humanos. Hasta el momento, según 
el National Center for Inmunization and Respiratory Diseases, se ha registrado 15 tipos 
que infectan a seres humanos y aves al mismo tiempo, mientras que 106 infectan solo a 




8.  Los códigos con los que se nombra la influenza se derivan de la… 
a) combinación de virus. 
b) combinación de vitaminas. 
c) combinación de proteínas. 
9. Según el texto, la expresión “mutando” significa… 
a) creciendo.  
b) cambiando.  
c) juntando. 
10. En el texto, también se habla de… 
a) los países en los que se ha presentado la enfermedad.  
b) la evolución de las proteínas de los virus. 
c) las formas de contagio de la AH1N1. 
11. Después de leer el texto, se puede decir que… 
a) la gripe AH1N1 solo afecta a los seres humanos.  
b) la gripe AH1N1 está formada por vitaminas. 
c) la gripe AH1N1 es muy dañina, por ello debemos tomar medidas de precaución.
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Lee el siguiente texto, luego responde: 
EL MICROSCOPIO 
Es un singular aparato que, en la actualidad, adquiere una real 
importancia para la investigación científica de microorganismos que 
causan las enfermedades y también para la industria, a tal punto que 
existe una ciencia llamada microbiología, que es la encargada de 
estudiar los organismos, que solo son visibles, a través de este valioso instrumento. 
Antón van Leeuwenhoek fue el primer científico que, usando un microscopio 
rudimentario, logró aumentar el tamaño del objeto, observando hasta 270 veces y pudo ver 
organismos vivos. 
El microscopio permite observar objetos diminutivos y hace perceptible lo que no lo es a 
simple vista. 
Existe básicamente dos tipos de microscopio: el óptico y el electrónico. El más sencillo es 
el óptico que tiene dos tipos de lentes: ocular y objetivo. Estos funcionan con una fuente de 
luz visible, que atraviesa la muestra a observar. Las muestras deben ser muy finas (con un 
espesor medio entre 5 y 15 um) para que la luz pueda atravesarlas. 
El ocular es la lente por la que se realiza la observación. El objetivo es la lente que agranda 
la imagen del objeto observado. 
Además de las lentes, el microscopio está compuesto por otras piezas .Tiene un soporte, 
que es la base del instrumento, una platina donde se coloca lo que se quiere observar, una 
fuente luminosa, que ilumina el objeto que queremos ver, y un sistema mecánico, que 
permita acercar o alejar las lentes del objeto observado. 
Mediante los microscopios ópticos, se puede observar material vivo y la imagen que 
muestra puede ser de color o blanco y negro. 
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Actualmente, los científicos utilizan microscopios muy complejos y costosos para realizar 
sus investigaciones. El gran desarrollo, que se ha producido en las últimas décadas en el 
campo de las ciencias, no hubiera sido posible sin la utilización de este extraordinario 
instrumento, ni numerosas enfermedades y sus tratamientos hubieran sido descubiertos. 
12. Marca el significado de la palabra subrayada en la siguiente oración. 
El científico, usando el microscopio rudimentario, logró aumentar el tamaño del objeto. 
a) elemental 
b) perfecto  
c) grande 
13. Marca el enunciado que NO pertenece al texto. 
a) La microbiología es la encargada de estudiar los organismos que solo son visibles a 
través del microscopio. 
b) El ocular es la lente por la que se realiza la observación. 
c) En el microscopio electrónico, se puede observar la imagen en color o blanco y negro. 
14. El texto trata principalmente de… 
a) los diferentes instrumentos de observación.  
b) las características del microscopio. 
c) la clasificación de los microscopios.
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15. Antonio tiene por encargo salir a comprar el pan todos los días y, diariamente, 
compra bolsas de plástico que luego bota al tacho de basura, por eso él ha decidido 
confeccionar una bolsa de tela. Él se ayuda del siguiente texto: 
Confección de una bolsa de pan 
Materiales: 
 Medio metro de tela gruesa, puede ser tocuyo o yute de color.  
 Un retazo de tela para forrar 
 Hilo y aguja 
 Tijera 
 Panes y bizcochitos 
 4 botones 
 Greca para decor  
Instrucciones: 
1.   Marcar y cortar la tela en forma rectangular (del tamaño que tú desees). 
2.  Une la tela que vas a usar y el forro, con el derecho de ambas tela para adentro. 
3.  Una vez cosido en el contorno, dale la vuelta para que el derecho de las telas quede a la 
vista. 
4.  Coge la greca y, con mucho cuidado, cóselo alrededor del borde de la bolsa, de tal 
manera que la costura no se vea por fuera. 
5.  Corta dos tiras de tela, cose uniendo los dos lados, para formar las asas. Dale la vuelta y 
listo. 
6.  Une cada lado del asa a la bolsa, utilizando los botones. 
¿Cuáles de los siguientes materiales no intervienen en la confección de la bolsa de 
pan? 
a) Panes y bizcochitos b) Greca y tijera 
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c) Tela y botones 
16. ¿Qué secuencia debo seguir para confeccionar de una bolsa de pan?  Enumera la 
secuencia y marca la alternativa. 
(    ) Une cada lado del asa a la bolsa, utilizando los botones. 
(    ) Marca y corta la tela en forma rectangular (del tamaño que desees).  
(    ) Coge la greca y cose alrededor del borde de la bolsa. 
(    ) Dale la vuelta para que el derecho de las telas quede a la vista. 
(    ) Corta dos tiras de tela, cose uniendo los lados para formar las asas. 
(    ) Une la tela que vas a usar y el forro con el derecho de ambas telas para adentro.  
a. 6, 1, 4, 3, 5, 2            b.  6, 1, 3, 4, 5, 2                c. 6, 1, 4, 5, 3, 2 
17. ¿Por qué Antonio habrá decidido confeccionar una bolsa de tela? 
a)  Porque son más ecológicas. 
b)  Porque mantienen el pan caliente.  




Observa el siguiente recibo (en la siguiente hoja) 
 
18. ¿Qué empresa emite el comprobante de pago? 
a. Sedapal  




19. Ordena los consumos de mayor a menor, de los tres últimos meses y señala la 
alternativa correcta. 
a. febrero – marzo - abril 
b. abril – febrero - marzo 
c. abril – marzo - febrero 
20. Si se paga el recibo antes de la fecha de vencimiento… 
a. la empresa cortará el suministro de energía eléctrica. 
b. El cliente seguirá usando sus artefactos eléctricos sin problemas. 
c. la epresa hará una rebaja por su cumplimiento. 
